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   ﺪهﻴﭼﻜ
 يﻫﺎ ﮔﻮﻧﻪ ﺮﻳﺳﺎ ﺑﺎ آن ﺴﻪﻳﻣﻘﺎ ﺧﺰر، يﺎﻳدر آزاد ﻲﻣﺎﻫ ﻲﺳﻨ ﺳﺎﺧﺘﺎر و رﺷﺪ ﺖﻴوﺿﻌ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﺑﻪ ﺣﺎﺿﺮ ﻲﺑﺮرﺳ
 2931  يﺳﺎل ﻫﺎ ﻲﻃ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻦﻳا. ﺪﻳﮔﺮد اﺟﺮا و ﻲﻃﺮاﺣ ﺮﻴﭼﻨﺪ ﺳﺎل اﺧ ﻲآن ﻃ ﺮاتﻴﻴروﻧﺪ ﺗﻐ ﻲو ﺑﺮرﺳ ﻲﺑاﺳﺮد
 يﭘﺎراﻣﺘﺮﻫﺎراﺳﺘﺎ  ﻦﻳا در و ﮔﺮﻓﺖ اﻧﺠﺎمﺧﺰر ) ﻏﺮب اﺳﺘﺎن ﻣﺎزﻧﺪران (  يﺎﻳدر ﻲﺮاﻧﻳدر ﺳﻮاﺣﻞ ا 4931 ﺖﻳﻟﻐﺎ
ﺑﺎ روش  ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻦﻴﺳﻨ در ﻲﻣﺎﻫ اﻧﺪازه .ﺪﻳﮔﺮد ﺛﺒﺖ ﻲﻣﺎﻫﻗﻄﻌﻪ  002ﺣﺪود  ﺳﻦ و وزن ﻃﻮل، ﺷﺎﻣﻞ ﻲﺳﻨﺠ ﺴﺖﻳز
  .ﺑﺮآورد ﺷﺪ noitaluclac kcaB ﺎﻳ يﭘﺮداز ﻨﻪﻴﺸﻴﭘ
دو و ﺳﻪ  ﻚ،ﻳ ﻦﻴدر ﺳﻨ ﻲ، ﻣﺘﻮﺳﻂ ﻃﻮل ﻣﺎﻫ3931( در ﺳﺎل noitaluclac kcaB) يﭘﺮداز ﻨﻪﻴﺸﻴﭘ ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﺑﺮاﺳﺎس
ﺳﻦ ﺑﻠﻮغ  ﺮﻳز ﻲﺳﻨ يﮔﺮوه ﻫﺎ ﻦﻳﻣﺘﺮ ﺑﻮده و ﭼﻮن ا ﻲﺳﺎﻧﺘ 14/7 ± 9/1و  03/5 ± 7/42، 81/89 ± 3/5 ﻲﺳﺎﻟﮕ
ﮔﺮدﻧﺪ. ﻣﺘﻮﺳﻂ  ﻲﻣﺸﺎﻫﺪه ﻧﻤ ﺪﻴﺻ ﺐﻴﺷﻮﻧﺪ و در ﺗﺮﻛ ﻲﻧﻤ ﻚﻳﺑﻪ ﺳﺎﺣﻞ ﻧﺰد يﺰﻳدر ﻓﺼﻮل ﺗﺨﻤﺮ ﻦﻳﺑﻮده ﺑﻨﺎﺑﺮا
ﻣﺘﺮ ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ  ﻲﺳﺎﻧﺘ 47و  86/6، 36/7،  35/9ﻣﻌﺎدل  ﻲﺳﺎﻟﮕ7و  6، 5، 4 ﻦﻴﺧﺰر در ﺳﻨ يﺎﻳآزاد در ﻲﻃﻮل ﻣﺎﻫ
 ﻪﻴدر ﺑﻘ ﻲﺳﺎﻟﮕ 4 يﺑﻪ اﺳﺘﺜﻨﺎء ﮔﺮوه ﻫﺎ ﺎنﻴﻣﺎﻫ ﻲﺳﻨﺠ ﺴﺖﻳﺣﺎﺻﻞ از ز ﻲواﻗﻌ يﺑﺎ داده ﻫﺎ ﺴﻪﻳدر ﻣﻘﺎ ﻛﻪ ،ﺪﻳﮔﺮد
ﺳﺎل  5ﺗﺎ   1 ﻦﻴﻃﻮل در ﺳﻨ  ﻦﻴﺎﻧﮕﻴاﺳﺎس آزﻣﻮن داﻧﻜﻦ ، ﻣ ﺑﺮﺷﻮد.   ﻲﻣﺸﺎﻫﺪه ﻧﻤ ﻲﮔﺮوه ﻫﺎ ﺗﻔﺎوت ﭼﻨﺪاﻧ
 7 و 6 و 5 يﻫﺎ ﮔﺮوه در ﺮﻳﻣﻘﺎد ﻦﻳا و( p≤ 0/50دار ﺑﻮده ) ﻲﺗﻔﺎوت ﻣﻌﻨ ي( دارايﭘﺮداز ﻨﻪﻴﺸﻴ)ﺑﺮاﺳﺎس روش ﭘ
 ﺗﺨﻢ ﺗﻌﺪاد وداد ﻞﻴرا ﺗﺸﻜ ﻲﻛﻞ ﻣﺎﻫ وزندرﺻﺪ  از  11 ﺣﺪود ﮔﻨﺎد وزن. اﺳﺖ ﻧﺒﻮده دار ﻲﻣﻌﻨ ﺗﻔﺎوت يدارا ﺳﺎل
  .ﺪﻳﮔﺮد ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﻋﺪد 01/8 ﺣﺪود ﮔﻮﻧﺎد وزن از مﮔﺮ ﻚﻳ در
 ﻲﺳﻨ ﻲﻓﺮاواﻧ ﻦﻳﺸﺘﺮﻴﺑو ( 6.5=naem) ﺑﻮدهﺳﺎل  7ﺳﺎل و ﺣﺪاﻛﺜﺮ  ﺳﻦ  4  ﺪﻴﺻ ﺐﻴدر ﺗﺮﻛ آزاد ﻲﻣﺎﻫ ﺳﻦ ﺣﺪاﻗﻞ
 ﻲﻃﻮل ﻣﺎﻫ ﻦﻴﺎﻧﮕﻴﻗﺎﺑﻞ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻮده اﺳﺖ.  ﻣ ﺰﻴﺳﺎل ﻧ 7و  6 يﮔﺮوه ﻫﺎ ﻲﺳﺎل ﺑﻮده و ﻓﺮاواﻧ 5 ﻲﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﮔﺮوه ﺳﻨ
ﺗﺎ  0042ﮔﺮم ) 3233 ±776وزن  ﻦﻴﺎﻧﮕﻴﻣﺘﺮ( و ﻣ ﻲﺳﺎﻧﺘ 18و ﺣﺪاﻛﺜﺮ 75ﻣﺘﺮ )ﺣﺪاﻗﻞ  ﻲﺳﺎﻧﺘ 96/2 ±  6/2آزاد 
،  0/81ﺑﺮاﺑﺮ  ø´و ∞L،  kﻫﻤﺎﻧﻨﺪ  ﺧﺰر يﺎﻳدر آزاد ﻲﻣﺎﻫ رﺷﺪ يﭘﺎراﻣﺘﺮﻫﺎﺳﻨﺠﺶ ﺷﺪ.  ﺪﻴﺻ ﺐﻴﻛﺮﮔﺮم ( در ﺗ0065
  . ﺪﻳﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﮔﺮد 3/982و  401
ﺑﻮده  2/55ﻣﺎده ﻫﺎ  يو ﺑﺮا 2/9ﻧﺮﻫﺎ  يﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﺷﺪ ﺑﺮا 2/9ارﺗﺒﺎط ﻃﻮل و وزن در ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺣﺎﺿﺮ   يﺑﺮا  b ﻣﻘﺪار
  ﺑﺎﺷﺪ.  ﻲﻣ ﻲﻣﻨﻔ ﻚﻳﺑﺎﺷﺪ ﻛﻪ دﻻﻟﺖ ﺑﺮ رﺷﺪ آﻟﻮﻣﺘﺮ ﻲﻣ 3ﺗﺮ از ﻋﺪد  ﻦﻴﭘﺎﺋ  bاﺳﺖ . ﻣﻘﺪار 
 ﻲﺧﺰر در ﺣﺪ ﻗﺎﺑﻞ ﻗﺒﻮﻟ يﺎﻳآزاد در ﻲ( در ﺧﺼﻮص ﻣﺎﻫK) رﺷﺪ ﺐﻳﺿﺮ و( ∞L) ﺎنﻴﻣﺎﻫ ﻦﻳﺗﺮ ﻣﺴﻦ ﻃﻮل ﻦﻴﺎﻧﮕﻴﻣ
دوران  ﻲزﻧﺪﮔ ﻲﻃ ﻲﻣﺎﻫ ﻦﻳرﺷﺪ ا ﻲدﻫﺪ وﻟ ﻲرا ﻧﺸﺎن ﻣ ﺎﻳدر آب در ﻲﻣﺎﻫ ﻦﻳﻣﻮﺿﻮع رﺷﺪ ﻣﻨﺎﺳﺐ ا ﻦﻳﺑﻮده ﻛﻪ ا
  ﺗﺮ اﺳﺖ.  ﻦﻳﻴ)رودﺧﺎﻧﻪ ﻫﺎ( ﺑﻤﺮاﺗﺐ ﭘﺎ ﻦﻳﺮﻴدر آب ﺷ ﻲﺟﻮاﻧ
 ﺖﻴﺟﻤﻌ ﻦﻳﺷﻮد ا ﻲﻣ ﺸﻨﻬﺎدﻴو ﻣﺎزﻧﺪران ﭘ ﻼنﻴﮔ يﮔﻮﻧﻪ در رودﺧﺎﻧﻪ ﻫﺎ ﻦﻳﺧﺎص ا ﻲﻜﻴﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ وﺟﻮد ﺗﻨﻮع ژﻧﺘ ﺑﺎ
  ﺷﻮﻧﺪ.  يو در ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺧﺎص ﺧﻮدﺷﺎن رﻫﺎﺳﺎز ﺪﻴﻫﺎ  ﺑﻄﻮر ﻣﺠﺰا ﺗﻮﻟ
  
  ﺮانﻳا ﺧﺰر، يﺎﻳدر ، ﺳﻦ رﺷﺪ، ، آزاد ﻲﻣﺎﻫ : يﺪﻴﻛﻠ واژﮔﺎن
  ﯽﻘﺎﺗﻴﺗﺤﻘ ﯼهﺎﻃﺮح ﻳﯽ/ ﮔﺰارش ﻧﻬﺎ ٢
 
 `
   ﻣﻘﺪﻣﻪ
 رودرواز ﺟﻤﻠﻪ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﻣﻬﺎﺟﺮ   7781,relsseK suipsac atturt omlaSﻣﺎﻫﻲ آزاد درﻳﺎي ﺧﺰر ﺑﺎ ﻧﺎم ﻋﻠﻤﻲ 
در درﻳﺎ زﻧﺪﮔﻲ و ﺗﻐﺬﻳﻪ ﻣﻲ ﻛﻨﺪ و ﺟﻬﺖ ﺗﺨﻢ رﻳﺰي وارد رودﺧﺎﻧﻪ ﻣﻲ  ﻛﻪ)آﻧﺎدرﻣﻮس(درﻳﺎي ﺧﺰر ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ 
 ﻲﻣﻨﺎﺑﻊ ﻋﻠﻤ ﻲدر ﺑﺮﺧ ﻲﺑﻪ ﺗﺎزﮔ (.1731)ﻛﺎزاﻧﭽﻒ،  اﺳﺖ ﺑﺮﺧﻮردار  وﻳﮋه ﻣﻘﺒﻮﻟﻴﺖ و اﻗﺘﺼﺎدي ارزش از ﻛﻪﮔﺮدد 
 ﻲو ﺟﻨﻮﺑ ﻲﮔﻮﻧﻪ ﺳﻮاﺣﻞ ﻏﺮﺑ ﻦﻳا ﺴﺘﮕﺎهﻳز ﻲاﺻﻠ يﺷﻮد. ﻣﺤﺪوده  ﻲﺑﺮده ﻣ ﻧﺎم suipsac omlaSﺑﺎ ﻧﺎم  ﻲﻣﺎﻫ ﻦﻳاز ا
  اﺳﺖ.  ﺎرﻴﺑﺴ ﺎﻳدر ﻦﻳا ﻲﺳﻮاﺣﻞ ﺷﺮﻗ ﻦﻴو ﻫﻤﭽﻨ ﻲﺧﺰر اﺳﺖ و ﭘﺮاﻛﻨﺶ آن در ﺳﻮاﺣﻞ ﺷﻤﺎﻟ يﺎﻳدر
اﺳﺖ در ﻣﻘﺎﺑﻞ  ﺎﻓﺘﻪﻴﺧﺰر, ﭘﺮورش آن در ﺟﻬﺎن ﺗﻮﺳﻌﻪ  ﻧ يﺎﻳآزاد در ﻲﻣﺎﻫ ﻳﻲﺎﻴﭘﺮاﻛﻨﺶ ﺟﻐﺮاﻓ ﺖﻳﻣﺤﺪود ﻞﻴدﻟ ﺑﻪ
 ﻦﻴرﻧﮕ يآﻻ ،ﻗﺰلralas omlaSاﻃﻠﺲ  ﻲآزاد ﻣﺎﻫ ،ﻳﻲﺎﻳدر يﺑﻪ آن , ﻗﺰل آﻻ ﻚﻳﻧﺰد ﺎرﻴﮔﻮﻧﻪ ﺑﺴ ﺮﻳﭘﺮورش ز
 ﻲﻣﻬﻢ ﭘﺮورﺷ يﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎ ﺮﻳﺳﺎ ahcstywahst.O ﻨﻮكﻴﭼ ﻲﻣﺎﻫ وآزادhctusik suhcnyhrocnOﻛﻮﻫﻮ ﻲﻣﺎﻫ آزاد ،ﻛﻤﺎن
  (3002,htaetroF& resruPﻫﺴﺘﻨﺪ ) ﻲﺧﺎﻧﻮاده در ﮔﺴﺘﺮه ﺟﻬﺎﻧ ﻦﻳا
ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺷﻜﺎرﭼﻲ داراي رژﻳﻢ ﮔﻮﺷﺘﺨﻮاري ﻣﻲ ﺑﺎﺷﻨﺪ. ﺗﻐﺬﻳﻪ ﺑﭽﻪ ﻣﺎﻫﻴﺎن در ﻃﺒﻴﻌﺖ اﺑﺘﺪا از زﺋﻮﭘﻼﻧﻜﺘﻮن ﻫﺎ و  آزاد
و ﻛﺮﻣﻬﺎ اﻧﺠﺎم ﻣﻲ ﮔﻴﺮد.  eadimonorihC،eadirammaG، aretporemehpE، aretpocelPﺳﭙﺲ از ﻻرو ﺣﺸﺮات ﻫﻤﺎﻧﻨﺪ 
ﻴﻞ ﻫﺎي ﺷﮓ ﻣﺎﻫﻲ وﺳﺎﻳﺮ ﺑﭽﻪ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺗﻐﺬﻳﻪ ﻣﻲ ﻛﻨﻨﺪ )ﺳﺎﻳﺖ اﻳﻨﺘﺮﻧﺘﻲ و ﺟﻮوﻧ ﺗﺮﻳﻨﺎآﺑﺎﻟﻐﻴﻦ ﻣﺎﻫﻲ آزاد از ﻛﻴﻠﻜﺎ، 
  (.gro.esabhsiF
ﺗﻦ در ﻓﺼﻞ  3/7ﺗﻦ ﺑﻪ ﺣﺪود  61/5ﺻﻴﺪ اﻳﻦ ﻣﺎﻫﻲ ﻛﺎﻫﺶ ﻳﺎﻓﺖ، ﺑﻄﻮرﻳﻜﻪ از ﺣﺪود  6231 – 72از ﺳﺎل  ﭘﺲ
رﺳﻴﺪ، ﻛﻪ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺳﺎل ﻫﺎي ﮔﺬﺷﺘﻪ ﻛﺎﻫﺶ ﭼﺸﻤﮕﻴﺮي را ﻧﺸﺎن ﻣﻲ دﻫﺪ، ﻫﺮﭼﻨﺪ در ﺑﺮﺧﻲ از  2831-38ﺻﻴﺪ 
  ﺻﻴﺪ اﻳﻦ  نﻣﻴﺰا  ﺑﻪ  ﻧﮕﺎﻫﻲ(.  3831 ،ﻲﺎدﺑﻮراﻧﻴﺻ و ﻲﻋﺒﺪاﻟﻤﻠﻜﺳﺎل ﻫﺎ اﻳﻦ ﻣﺎﻫﻲ در آﻣﺎر ﺻﻴﺪ ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻧﻤﻲ ﺷﻮد )
)   اﺳﺖ  آﻣﺪه  دﻫﺪ  . در ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻣﻲ  ﻧﺸﺎن  ﻣﺎﻫﻲ را در ﺻﻴﺪ اﻳﻦ  ادواري  ﺗﻘﺮﻳﺒﺎً ﺗﻐﻴﻴﺮات  ﮔﺬﺷﺘﻪ  ﻫﺎي دﻫﻪ  ﻃﻲ  ﻣﺎﻫﻲ
  ﺷﺪن  از ﻣﻠﻲ  ) ﻗﺒﻞ ﮔﺮدﻳﺪ ﻣﻘﺪار زﻳﺎد ﺻﻴﺪﻣﻲ  ﻫﺎ ﺑﻪ آزاد از رودﺧﺎﻧﻪ ﻣﺎﻫﻲﺳﺎﺑﻘﺎً   (ﻛﻪ 7631ﭘﻮر ،   ﻛﺮﻳﻤﭙﻮر و ﺣﺴﻴﻦ
را ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺧﺎوﻳﺎر ﻛﻨﺴﺮو   ﻣﺎﻫﻲ  اﻳﻦ ﺗﺨﻢ و(   و ﺷﻮروي  اﻳﺮان  ﻣﺨﺘﻠﻂ  ازﺷﺮﻛﺖ  ﻗﺒﻞ  ﻲو ﺣﺘ 1331  در ﺳﺎل  ﺷﻴﻼت
  ﻛﺮدن  و ﺧﺎرج  ﻃﻮﻟﻲ  از ﺷﻜﺎف  از ﻓﺴﺎد و ﭘﺲ  ﺟﻠﻮﮔﻴﺮي زﻳﺎد و ﺑﺮاي  ﭼﺮﺑﻲ  را ﺑﺪﻟﻴﻞ  ﻣﺎﻫﻲ  اﻳﻦ  و ﮔﻮﺷﺖ  ﻧﻤﻮده
  ﻓﺮﺳﺘﺎدﻧﺪ  . ﻣﻲ  روﺳﻴﻪ ﺷﻨﺎور ﺑﻪ  ﺗﻮﺳﻂ  و ﺑﺎ ﻳﺦ  زده  اﻣﻌﺎ و اﺣﺸﺎ ، ﻧﻤﻚ
از ﺻﻴﺪ ﺗﺠﺎري( ﻃﻲ  ﺣﺎﺻﻞ)(، ﻣﺘﻮﺳﻂ ﻃﻮل و وزن اﻳﻦ ﻣﺎﻫﻲ 1831اﺳﺎس ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﻏﻨﻲ ﻧﮋاد و ﻫﻤﻜﺎران ) ﺑﺮ
ﺑﻪ  6231ﻛﻴﻠﻮﮔﺮم در ﺳﺎل  5ﺳﺎﻟﻬﺎي اﺧﻴﺮ در ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﺑﺎ دﻫﻪ ﻫﺎي ﮔﺬﺷﺘﻪ ﻛﺎﻫﺶ ﻳﺎﻓﺘﻪ و ﻣﺘﻮﺳﻂ وزن از ﺣﺪود 
  رﺳﻴﺪه اﺳﺖ.  0831ﻛﻴﻠﻮﮔﺮم در ﺳﺎل  2/5ﺣﺪود 
 ﺳﻤﻮم، و ﻫﺎ آﻻﻳﻨﺪه ورود دﻟﻴﻞ ﺑﻪ را ﺧﻮد اﻛﻮﻟﻮژﻳﻚ ارزش ﺧﺰر درﻳﺎي ﺣﻮزه ﻫﺎي رودﺧﺎﻧﻪ اﻛﺜﺮ اﻣﺮوزه
 ﻃﺒﻴﻌﻲ ﺗﻜﺜﻴﺮ. اﻧﺪ داده دﺳﺖ از روﻳﻪ ﺑﻲ ﺻﻴﺪ و ﻣﺎﻫﻴﺎن ﻣﻬﺎﺟﺮت ﻣﺴﻴﺮ در ﻣﻮاﻧﻊ و ﺳﺪ اﻳﺠﺎد ﻣﺎﺳﻪ، و ﺷﻦ ﺑﺮداﺷﺖ
 آزاد ﻣﺎﻫﻲ ﻃﺒﻴﻌﻲ ﺗﺨﻤﺮﻳﺰي اﻣﺮوزي ﺷﺮاﻳﻂ در ﺷﻮد ﻣﻲ ﮔﻔﺘﻪ و ﻧﺪارد ﭼﻨﺪاﻧﻲ ﻧﻘﺶ ﻣﺎﻫﻲ اﻳﻦ ذﺧﺎﻳﺮ ﺗﺄﻣﻴﻦ در
 اﺳﺖ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﻗﺮار ﻗﺰاﻗﺴﺘﺎن و ﺗﺮﻛﻤﻨﺴﺘﺎن ﻛﺸﻮرﻫﺎي ﻗﺮﻣﺰ ﻛﺘﺎﺑﭽﻪ در و ﺷﺪه ﻣﺘﻮﻗﻒ ﺧﺰر درﻳﺎي ﺣﻮﺿﻪ در ﺧﺰر
 ٣ﺁزاد در .../  ﯽﻣﺎه ﯽرﺷﺪ و ﺳﺎﺧﺘﺎر ﺳﻨ ﺖﻴوﺿﻌ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ
 
ﮔﺮان  يﺧﺰر ﺑﻮده ﻛﻪ دارا يﺎﻳدر ي، ﺑﺎ ارزش و اﻗﺘﺼﺎد ﻲﺑﻮﻣ ياز ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎ ﻲﻜﻳ ﻲﻣﺎﻫ ﻦﻳا(.gro.esabhsif.www)
ﺳﺮخ و در  ﺴﺖﻴدر ﻟ NCUI يﺎرﻫﺎﻴﺧﺰر ﻃﺒﻖ ﻣﻌ يﺎﻳآزاد در ﻲﺑﺎﺷﺪ. ﻣﺎﻫ ﻲﺧﺰر ﻣ يﺎﻳدر ﺎنﻴﻣﺎﻫ ﻦﻴﮔﻮﺷﺖ ﺑ ﻦﻳﺗﺮ
  ﻃﺒﻘﻪ در ﻣﻌﺮض ﺧﻄﺮ اﻧﻘﺮاض ﻗﺮار دارد.
 ﺑﻪ ﻧﻴﺰ رودﺧﺎﻧﻪ اﻳﻦ در و ﮔﻴﺮد ﻣﻲ ﺻﻮرت ﺗﻨﻜﺎﺑﻦ رودﺧﺎﻧﻪ در ﺧﺰر آزاد ﻣﺎﻫﻲ ﺗﻜﺜﻴﺮ و ﻣﻬﺎﺟﺮت ﺣﺎﺿﺮ ﺣﺎل در
ﻧﻴﺴﺖ. ﺑﺮاي ﺣﻔﻆ  و ﺗﻜﺜﻴﺮ ﻣﺎﻫﻲ ﻗﺎدر ﺑﻪ ﻣﻬﺎﺟﺮت ﺑﻪ ﺑﺎﻻدﺳﺖ رودﺧﺎﻧﻪ ،ﻫﺎ ﭘﻞ اﺣﺪاث ﺟﻤﻠﻪ از ﻣﻮاﻧﻊ وﺟﻮد دﻟﻴﻞ
ﮔﻮﻧﻪ  ﻫﺮ ﺳﺎﻟﻪ اﻗﺪام ﺑﻪ ﺗﻜﺜﻴﺮ ﻣﺼﻨﻮﻋﻲ و رﻫﺎﺳﺎزي آن ﻣﻲ ﺷﻮد ﺗﺎ از اﻳﻦ ﻃﺮﻳﻖ ﺑﺘﻮان ﺿﺮﻳﺐ  ﻦﻳو ﺗﺮﻣﻴﻢ ذﺧﺎﻳﺮ ا
ع ﺑﺎزﮔﺸﺖ ﺷﻴﻼﺗﻲ را اﻓﺰاﻳﺶ داد.  ﮔﺮﭼﻪ ﺻﻴﺪ در ﺣﺪ ﺑﺎﻻﻳﻲ ﻧﻴﺴﺖ اﻣﺎ ﺑﻪ ﻟﺤﺎظ ﺣﻔﻆ ﺗﻌﺎدل اﻛﻮﻟﻮژﻳﻚ و ﺗﻨﻮ
  ﺑﺎﻳﺪ ﺳﻄﺢ رﻫﺎ ﻛﺮد اﻳﻦ ﻣﺎﻫﻲ را اﻓﺰاﻳﺶ داد. ،زﻳﺴﺘﻲ و ﺟﻠﻮﮔﻴﺮي از اﻧﻘﺮاض ﻧﺴﻞ
ﻧﺎﻣﺸﺨﺺ اﺳﺖ   ﻲﻌﻴﻃﺒ يﻫﺎ ﻂﻴدر ﻣﺤ ﺎنﻴﻣﺎﻫ ﻦﻳﻣﻮﻟﺪ ﺑﻮده  و  ﻧﺤﻮه رﺷﺪ ا ﺎنﻴاز ﻣﺎﻫ ﺪﻴﺻ ﻲﻓﺮاواﻧ ﺸﺘﺮﻴﺑ ﻛﻪ آﻧﺠﺎ از
 ﺳﺎﺧﺘﺎرﺗﻮاﻧﺪ  ﻲﻣ  ﻲدوران ﺟﻮاﻧ در ﻲﺑﺮدن ﺑﻪ اﻧﺪازه ﻣﺎﻫ ﻲآن و ﭘ ﻲﺘﻴﺳﺎﺧﺘﺎر ﺟﻤﻌ ﻲو ﺑﺮرﺳ ﻲﻣﺎﻫ ﻦﻳﻟﺬا ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ا
 ﺐﻴ، ﺗﺮﻛ ﻲﺳﻨ ﺐﻴرﺷﺪ ، ﺗﺮﻛ ﺐﻳرﺷﺪ ، ﺿﺮا ﺳﺎﺧﺘﺎر و ﻧﻤﻮده ﻣﺸﺨﺺ را ﻲﻌﻴﻃﺒ ﺴﺘﻢﻴدر اﻛﻮﺳ ﻲﻣﺎﻫ ﻦﻳا ﻲﺘﻴﺟﻤﻌ
  آزاد اﻧﺠﺎم ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ.  ﻲﻣﺎﻫ يﺑﺎر ﺑﺮ رو ﻦﻴاوﻟ يﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺑﺮا ﻦﻳﮔﺮدد. ا ﻦﻴﻴﺗﻌ ﻲﻣﺎﻫ ﻦﻳا ﻲﻃﻮﻟ
  
  ﭘﺮوژهاﻫﺪاف 
  ﺧﺰر    يﺎﻳآزاد در ﻲراﺑﻄﻪ ﻃﻮل و وزن ﻣﺎﻫ ﻦﻴﻴﺗﻌ  
  ﺧﺰر    يﺎﻳآزاد در ﻲراﺑﻄﻪ ﻃﻮل و ﺳﻦ ﻣﺎﻫ ﻦﻴﻴﺗﻌ  
  ﭘﺮدازي ﭘﻴﺸﻴﻨﻪ روش اﺳﺘﻔﺎدﻫﺎز ﺑﺎ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺳﻨﻴﻦ در ﺧﺰر يﺎﻳدر آزاد ﻲﻣﺎﻫ ﻃﻮل ﺑﺮآورد
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ا ﮔﻮﻧﻪ ﻦﻳا
 ﺮهﻴﺗ يﻫﺎ
) ﭘﺎﺷﺎ زاﻧ 
ﻋﻤ اﺳﺎﻣﻲ
ﻧﺎﻣﻴﺪ tuort
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ﺑﺼﻮرت ﺑ
  
 
ا ﮔﻮﻧﻪ ﻦﻳا
 ﺮهﻴﺗ يﻫﺎ
و ﻲزاﻧﻮﺳ
ﭘﺎك ﺪﻳﻓﺮ
اﺳ ﻛﺮده
ﺑﺎﺷﻨ ﻛﻮرا
آزا ﻲﻣﺎﻫ
 ﻲﻣ ﺪهﻳد
در رودﺧﺎ
 ٥ﺁزاد در .../  ﯽﻣﺎه ﯽرﺷﺪ و ﺳﺎﺧﺘﺎر ﺳﻨ ﺖﻴوﺿﻌ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ
 
 ﺧﻂ يﺑﺎﻻ يﻫﺎ ﻓﻠﺲ.ﺗﻌﺪاد دارد ﻓﻠﺲ ﻋﺪد 231-911 ﻲﺟﺎﻧﺒ ﺧﻂ يورو اﺳﺖ ﻓﻠﺲ از ﺪهﻴﭘﻮﺷ ﻲﻣﺎﻫ ﻦﻳا ﺑﺪن
 ﻛﻪ دارد ﻲﭘﺸﺘ ﺑﺎﻟﻪ ﻦﻴﻫﻤﭽﻨ.  اﺳﺖ ﺷﺪه ﮔﺰارش ﻋﺪد 03-22 ﻲﺟﺎﻧﺒ ﺧﻂ ﻦﻳﻴﭘﺎ يﻫﺎ ﻓﻠﺲ وﺗﻌﺪاد 13-52 ﻲﺟﺎﻧﺒ
  .ﺷﻮد ﻲﻣ ﺷﻨﺎﺧﺘﻪ ﺷﻌﺎع ﺑﺪون و ﻲﭼﺮﺑ ﺑﺎﻟﻪ ﻲﭘﺸﺘ ﺑﺎﻟﻪ ﻦﻴدوﻣ
 ﺴﻪﻳﻣﻘﺎ. اﺳﺖ ﺷﺪه ﮔﺰارش ﻋﺪد 91-11 ﻲﺟﺎﻧﺒ ﺧﻂ و ﻲﭼﺮﺑ ﺑﺎﻟﻪ ﻦﻴﻣﺎﺑ ﻓﺎﺻﻠﻪ در ﻲﻣﺎﻫ ﻦﻳا ﻜﺮهﻴﭘ ﻓﻠﺲ ﺗﻌﺪاد
 ،ﻛﻤﺎن ﻦﻴرﻧﮕ يآﻻ ﻗﺰل ي ﮔﻮﻧﻪ ﺑﺎ ﻦﻳﺮﻴﺷ آب در ﭘﺮورش زﻣﺎن در ﮔﻮﻧﻪ ﻦﻳا ﻚﻳﻣﻮرﻓﻮﻟﻮژ يﻫﺎ ﻲﮋﮔﻳو ﻲﺑﺮﺧ
از ﺷﺎﺧﺺ ﻫﺎ  ﻲوﺟﻮد در ﺑﺮﺧ ﻦﻳ(. ﺑﺎ ا5831 ،اﺳﺖ )دراﻓﺸﺎن ﮕﺮﻳﻜﺪﻳدوﮔﻮﻧﻪ ﺑﻪ  ﻦﻳا ﺎدﻳﻧﺸﺎن دﻫﻨﺪه ﺷﺒﺎﻫﺖ ز
ﺑﻪ ﺣﺪاﻗﻞ ارﺗﻔﺎع ﺑﺪن و ارﺗﻔﺎع ﺑﺪن ﺑﻪ ﻃﻮل اﺳﺘﺎﻧﺪارد  ﻲﻃﻮل ﺳﺎﻗﻪ دﻣ  ،ﻧﺴﺒﺖ ﻋﺮض ﺑﺪن ﺑﻪ ﻃﻮل اﺳﺘﺎﻧﺪارد ﺮﻴﻧﻈ
دو ﮔﻮﻧﻪ  ﻦﻴﺑ ﺰﻴﻧ ﻚﻴﺴﺘﻳﻣﺮ يﺷﺎﺧﺺ ﻫﺎ ﻲدر ﺑﺮﺧ ﻳﻲﺗﻔﺎوت ﻫﺎ ﻦﻴ.ﭼﻨﺸﻮدﻴدو ﮔﻮﻧﻪ ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻣ ﻦﻴﺑ ﻲﺗﻔﺎوت ﻓﺎﺣﺸ
  (.5831)در اﻓﺸﺎن، ﺸﻮدﻴﻣﺸﺎﻫﺪه ﻣ
  
  ﺴﺘﮕﺎهﻳز -1-2
 ﺎﻧﻮسﻴاﻗ ﮋهﻳداﻧﻨﺪ ﻛﻪ و ﻲﻣsyhthcicuel sudonetSﮔﻮﻧﻪ را ﺧﺰر يﺎﻳدر ﺎنﻴﻣﺎﻫ آزاد ﺧﺎﻧﻮاده ﺧﺎﺳﺘﮕﺎه ﻧﻈﺮان ﺻﺎﺣﺐ
ﺧﺰر  يﺎﻳو ﺟﺪا ﺷﺪن در ﻳﻲﻛﻮه زا يﺑﻪ ﻋﻠﺖ ﺟﻨﺒﺶ ﻫﺎ ﻲﺷﻨﺎﺳ ﻦﻴاﺳﺖ و در اواﺳﻂ دوران ﺳﻮم زﻣ ﻲﻣﻨﺠﻤﺪ ﺷﻤﺎﻟ
در  ﻂﻳﺷﺮا ﺮاتﻴﻴﻣﺘﻔﺎوت ﺷﺪ. ﺗﻐ ﻲﻗﺒﻠ ﻂﻳآن ﺑﺎ ﺷﺮا ﻲﻜﻳو اﻛﻮﻟﻮژ ﻳﻲﺎﻴﺟﻐﺮاﻓ ﺖﻴوﺿﻌ ،ﻲﻣﻨﺠﻤﺪ ﺷﻤﺎﻟ ﺎﻧﻮسﻴاز اﻗ
 ﻪﻳﻧﻈﺮ ﻦﻳوﺟﻮد، ا ﻦﻳﺷﺪ. ﺑﺎ ا suipsac atturt omlaS ﻲآزاد ﺑﺎ ﻧﺎم ﻋﻠﻤ ﻲاز ﻣﺎﻫ ﻲﻓﺮم ﺧﺎﺻ ﺶﻳﺪاﻴدراز ﻣﺪت ﺳﺒﺐ ﭘ
  رﺳﺪ.  ﻲو ﻣﻄﻤﺌﻦ ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻧﻤ ﻖﻴﻧﺪارد و ﭼﻨﺪان دﻗ ﻲاﻣﺮوز ﻃﺮﻓﺪاران ﭼﻨﺪاﻧ
 ﻲﺴﺘﻳز ﺣﻮزه يﻫﺎ رودﺧﺎﻧﻪ ﺑﻪ يﺰﻳﻏﺮ ﺻﻮرت ﺑﻪ ﻧﺴﻞ يﺑﻘﺎ يﺑﺮا اﺳﺖ ﺳﺎل 5 ﻲاﻟ 3 ﺣﺪود ﻲﻣﺎﻫ ﻦﻳا ﺑﻠﻮغ ﺳﻦ
 و ﻲﺳﻨﮕ ﻗﻠﻮه ﺑﺴﺘﺮ ﻛﻪ رود ﻣﻨﺸﺎ ﺳﺮ در ﻣﻨﺎﺳﺐ ﻧﻘﺎط ﺑﻪ ﺪنﻴورﺳ ﻻزم ﺮﻴﻣﺴ ﻲﻃ از ﭘﺲ و ﻛﻨﺪ ﻲﻣ ﻣﻬﺎﺟﺮت ﺧﻮد
  .ﺪﻳﻧﻤﺎ ﻲﻣ يﺰﻳر ﺗﺨﻢ اﺳﺖ ﻲآﻟﻮدﮔ ﻫﺮﮔﻮﻧﻪ ﻓﺎﻗﺪ و دارد ﻲﺷﻨ
 ﺳﻮاﺣﻞ در ﻣﺎﻫﻲ اﻳﻦ. اﺳﺖ ﻣﺘﺮي 05 ﺗﺎ 04 ﺣﺪود اﻋﻤﺎق در و ﺧﺰر يدرﻳﺎ ﺳﺎﺣﻠﻲ ﻣﻨﺎﻃﻖ در ﻣﺎﻫﻲ اﻳﻦ زﻳﺴﺘﮕﺎه
 ﻣﻲ ﻣﺸﺎﻫﺪه ﺑﻨﺪرت ﺷﺮﻗﻲ ﺳﻮاﺣﻞ ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﺷﻤﺎﻟﻲ ﺳﻮاﺣﻞ در وﻟﻲ ﺑﺎﺷﺪ ﻣﻲ ﭘﺮاﻛﻨﺪه ﺧﺰر يدرﻳﺎ ﺟﻨﻮﺑﻲ و ﻏﺮﺑﻲ
ﻣﺎﻫﻲ ﺑﺮاي ﺗﺨﻤﺮﻳﺰي ﺑﻪ رودﺧﺎﻧﻪ ﻫﺎي ﻛﻮرا ، ﺗﺮك ، ﺳﺎﻣﻮر و رودﺧﺎﻧﻪ ﻫﺎي  اﻳﻦ(.1731)ﻛﺎزاﻧﭽﻒ،  ﺷﻮد
 ﻦﻳﺸﺘﺮﻴﺑ.  ﺷﻮد ﻣﻲ دﻳﺪه ﺑﻨﺪرت اورال و وﻟﮕﺎ رودﺧﺎﻧﻪ در وﻟﻲ ﺪﻳﻧﻤﺎ ﻲﻣ ﻣﻬﺎﺟﺮت درﻳﺎ ﺟﻨﻮﺑﻲ ﺳﻮاﺣﻞﻛﻮﭼﻚ 
  . دﻫﺪ ﻲﻣ ﺢﻴﺗﺮﺟ را ﺳﺮد يآﺑﻬﺎ و دارد ﺧﺰر يﺎﻳدر ﺟﻨﻮب ﺣﻮزه ﻲﻏﺮﺑ يﻗﺴﻤﺘﻬﺎ در را ﻲﻓﺮاواﻧ
 ﻲﻣﺎﻫ ﻣﻬﺎﺟﺮت ي ﮋهﻳو و ﺧﺎص يﻫﺎ رودﺧﺎﻧﻪ از ﺗﻨﻜﺎﺑﻦ ي ﻠﻪﻴﻛﺧﺰر، رودﺧﺎﻧﻪ ﭼﺸﻤﻪ  يﺎﻳدر ﻲﺣﻮزه ﺟﻨﻮﺑ در
 رودﺧﺎﻧﻪ ﻦﻳا در آزاد ﻲﻣﺎﻫ ﺮﻳذﺧﺎ يﺑﺎزﺳﺎز در ﺮانﻳا ﻼتﻴﺷ ﺖﻴﻓﻌﺎﻟ ﺰانﻴﻣ ﻦﻳﺸﺘﺮﻴﺑ اﻛﻨﻮن. اﺳﺖ ﺧﺰر يﺎﻳدر آزاد
 اﺳﺘﺎن ﺷﺮق در رود ﺷﺎزده و رود ﺑﺎﺑﻞ رودﺧﺎﻧﻪ و ﻏﺮب در ﭼﺎﻟﻮس و ﺳﺮدآﺑﺮود يﻫﺎ رودﺧﺎﻧﻪ. ﺮدﻴﮔ ﻲﻣ ﺻﻮرت
 ﮔﻮﻧﻪ ﻦﻳا ﻲﻣﻬﺎﺟﺮﺗ ﻣﻬﻢ ﻣﻨﺎﻃﻖ ﮕﺮﻳد از ﻼنﻴﮔ اﺳﺘﺎن در ﺷﻔﺎرود و ﻧﺎورود ﻛﺮﮔﺎﻧﺮود، يﻫﺎ رودﺧﺎﻧﻪ و ﻣﺎزﻧﺪران
  (.2931 ﻫﻤﻜﺎران، و ﻲﭘﺎﺷﺎزاﻧﻮﺳ) ﻫﺴﺘﻨﺪ
  ﯽﻘﺎﺗﻴﺗﺤﻘ ﯼهﺎﻃﺮح ﻳﯽ/ ﮔﺰارش ﻧﻬﺎ ٦
 
 `
  ﻣﺜﻞ ﺪﻴﺗﻮﻟ -1-3
ﻣﺎﻫﻲ ﺑﻪ رودﺧﺎﻧﻪ ﻫﺎي اﺳﺘﺎﻧﻬﺎي ﮔﻴﻼن و ﻣﺎزﻧﺪران ﻛﻮچ ﺗﻜﺜﻴﺮ دارد اﻣﺎ ﺑﻴﺸﺘﺮ ﺑﻪ رودﺧﺎﻧﻪ ﻫﺎي ﻏﺮب ﻣﺎزﻧﺪران  اﻳﻦ
)  ﻼنﻴﮔ يرودﺧﺎﻧﻪ ﻫﺎ ﻲﺑﻪ ﺑﺮﺧ ﺰﻳﻴﻣﺜﻞ در دو ﻓﺼﻞ ﺑﻬﺎر و ﭘﺎ ﺪﻴﺑﺎﻟﻎ ﺟﻬﺖ ﺗﻮﻟ ﺎنﻴو ﮔﻴﻼن ﻣﻬﺎﺟﺮت ﻣﻲ ﻛﻨﺪ . ﻣﺎﻫ
و  ﺪﻳﻧﻤﺎ ﻲ( و ﻣﺎزﻧﺪران ) ﺳﺮدآﺑﺮود ، ﺗﻨﻜﺎﺑﻦ و ﭼﺎﻟﻮس ( ﻣﻬﺎﺟﺮت ﻣ يﺷﻔﺎرود ، ﻧﺎورود، ﻛﺮﮔﺎﻧﺮود و آﺳﺘﺎرا ﭼﺎ
رودﺧﺎﻧﻪ ﺗﻨﻜﺎﺑﻦ و ﻛﺮﮔﺎﻧﺮود ﻣﻬﻤﺘﺮﻳﻦ رودﺧﺎﻧﻪ ﻫﺎﻳﻲ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﻛﻪ ﻛﻮچ ﺗﻜﺜﻴﺮ اﻳﻦ ﻣﺎﻫﻲ ﺑﻪ آﻧﻬﺎ اداﻣﻪ دارد.  اﻳﻨﻚﻫﻢ 
ﻴﺮ و اﻳﻦ ﻣﺎﻫﻲ ﺑﻪ رودﺧﺎﻧﻪ ﻫﺎي ﻟﻤ 5631 – 8631ﺑﺮﺧﻲ از ﮔﺰارﺷﺎت ﺻﻴﺎدان اﺷﺎره دارد ﻛﻪ در ﭘﺎﻳﻴﺰ ﺳﺎﻟﻬﺎي 
  ( . 3831،  ﻲﺟﻠﻮدار و ﻋﺒﺪﻟ يﺣﻮﻳﻖ در ﻧﺰدﻳﻜﻲ آﺳﺘﺎرا ﻧﻴﺰ ﻛﻮﭼﮕﺮي داﺷﺘﻪ اﺳﺖ ) ﻧﺎدر
 ﻲﻣﺎﻫ ﻦﻳا ﺪﻴﺻ ﺰانﻴﻣ ﻦﻳﺸﺘﺮﻴﺑ. ﻠﻮﻣﺘﺮاﺳﺖﻴﻛ07 ﻲﺟﻨﻮﺑ ﺣﻮزه در ﻲﻣﺎﻫ ﻦﻳا ﻲﻣﺜﻠ ﺪﻴﺗﻮﻟ ﻣﻬﺎﺟﺮت ﻣﺴﺎﻓﺖ ﺣﺪاﻛﺜﺮ
. ﺷﻮد ﻲﻣ ﻚﻳﻧﺰد ﺳﻮاﺣﻞ و رود ﻣﺼﺐ ﺑﻪ يﺰﻳر ﺗﺨﻢ يﺑﺮا ﻣﻮﻟﺪ ﻛﻪ ﻲوﻗﺘ اﺳﺖ، آن ﻣﻬﺎﺟﺮت زﻣﺎن در
 ي ﮔﻮﻧﻪ ﻦﻳا ﺮﻳذﺧﺎ ﺪﻳﺷﺪ ﻛﺎﻫﺶ  ﺴﺘﮕﺎه،ﻳز ﺐﻳﺗﺨﺮ روﻧﺪ و يﻣﺘﻤﺎد يﻫﺎ ﺳﺎل در ﻦﻳﻣﻮﻟﺪ ﻪﻳرو ﻲﺑ ﺪﻴﻦ،ﺻﻳﺑﻨﺎﺑﺮا
 izajoM&ilalaJ) اﻧﻘﺮاض ﺣﺎل در ﺎنﻴﻣﺎﻫ زﻣﺮه در اﻣﺮوزه ﻜﻪﻳﻃﻮر ﺑﻪ اﺳﺖ، ﺷﺪه ﻣﻨﺠﺮ را ﺧﺰر يﺎﻳدر ارزﺷﻤﻨﺪ
آزاد ﺑﻴﺸﺘﺮ ﻋﻤﺮ ﺧﻮد را در درﻳﺎ ﺳﭙﺮي ﻣﻲ ﻛﻨﺪ.  ﻣﺎﻫﻲ. اﺳﺖ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﻗﺮار ﺮانﻳا ﻼتﻴﺷ ﺖﻳﺣﻤﺎ(وﺗﺤﺖ 9002,irima
ﺳﺎل در درﻳﺎ ﺗﻐﺬﻳﻪ و رﺷﺪ ﻛﺮده و ﭘﺲ از رﺳﻴﺪن ﺑﻪ ﺳﻦ ﺑﻠﻮغ ﺑﻪ ﺣﻜﻢ ﻏﺮﻳﺰه ﺑﻪ  5اﻟﻲ  3ﭘﺲ از ورود ﺑﻪ درﻳﺎ 
رودﺧﺎﻧﻪ ﻣﺎدري ﻣﻬﺎﺟﺮت ﻣﻲ ﻛﻨﺪ.اﻳﻦ ﻣﺎﻫﻲ داراي دو ﻓﺮم ﺑﻬﺎره و ﭘﺎﻳﻴﺰه ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ. ﻣﻬﺎﺟﺮت ﭘﺎﺋﻴﺰه اﻳﻦ ﻣﺎﻫﻲ از 
% 07ﺎن ﻣﺎه اﻧﺠﺎم ﮔﺮﻓﺘﻪ و ﻣﻬﺎﺟﺮت ﺑﻬﺎره در ﻣﺎﻫﻬﺎي اﺳﻔﻨﺪ و ﻓﺮوردﻳﻦ اﻧﺠﺎم ﻣﻲ ﮔﻴﺮد. ﺣﺪود ﺷﻬﺮﻳﻮر ﺗﺎ آﺑ 51
ﻣﺎﻫﻲ آزاد ﻛﻪ ﺟﻬﺖ ﺗﺨﻤﺮﻳﺰي ﺑﻪ رودﺧﺎﻧﻪ ﻫﺎي اﻳﺮان ﻛﻮچ ﻣﻲ ﻛﻨﻨﺪ داراي ﻣﻬﺎﺟﺮت ﭘﺎﻳﻴﺰه )ﺗﺨﻤﺪان رﺳﻴﺪه( و 
ﺳﺎﻟﮕﻲ  4ﺗﺎ  3آزاد ﺑﻴﻦ (. ﻣﺎﻫﻴﺎن 7631درﺻﺪ داراي ﻣﻬﺎﺟﺮت ﺑﻬﺎره )ﻧﺎرس( ﻣﻲ ﺑﺎﺷﻨﺪ )ﻛﺮﻳﻤﭙﻮرو ﺣﺴﻴﻦ ﭘﻮر،  03
 ﺑﻪ را يﺰﻳﻴﭘﺎ آزاد ﻲﻣﺎﻫ ﺪﻴﺻ(, 8331) ﭘﺎك ﺪﻳﻓﺮ ﻦﻴﻫﻤﭽﻨ(. 1731ﺳﺎﻟﮕﻲ ﺑﺎﻟﻎ ﻣﻲ ﺷﻮﻧﺪ )ﻛﺎزاﻧﭽﻒ،  5و ﺣﺪاﻛﺜﺮ 
 آزاد ﺎنﻴﻣﺎﻫ رﺳﺪﻛﻪ ﻲﻣ ﻧﻈﺮ ﺑﻪ. اﺳﺖ ﻛﺮده ﮔﺰارش ﺑﺎﺑﻠﺴﺮ ﻣﻨﻄﻘﻪ در ﻣﺘﺮ ﻲﺳﺎﻧﺘ 811 وﻃﻮل ﻠﻮﮔﺮمﻴﻛ 12 وزن
  .ﺑﺎﺷﻨﺪ ﻛﻮرا رودﺧﺎﻧﻪ ﺎنﻴﻣﺎﻫ از ﺗﺮ ﻛﻮﭼﻚ وزن ﻧﻈﺮ از ﺮانﻳا ﻲﺷﻤﺎﻟ يﻫﺎ ﻛﺮاﻧﻪ
ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻣﺘﻔﺎوت اﺳﺖ. در ﺳﺎل  يﺗﻨﻜﺎﺑﻦ در ﺳﺎل ﻫﺎ ﻠﻪﻴﺷﺪه در رودﺧﺎﻧﻪ ﭼﺸﻤﻪ ﮔ ﺪﻴﺻ ﻦﻳﻣﻮﻟﺪ ﻲﺟﻨﺴ ﺐﻴﺗﺮﻛ
اﺳﺖ.ﻣﻤﻜﻦ  ﺎﻓﺘﻪﻳ ﺮﻴﻴ% ﻣﺎده ﺗﻐ55% ﻧﺮ و 54ﺑﻪ  6831ﻧﺴﺒﺖ در ﺳﺎل  ﻦﻳ% ﻣﺎده ﺑﻮده اﻧﺪ. ا56ﻧﺮ و  ﺎنﻴ% ﻣﺎﻫ53، 2631
و  ﻲآﻣﺪه ﺑﺎﺷﺪ) ﭘﺎﺷﺎزاﻧﻮﺳ ﺪﻳﭘﺪ ﻲﻣﺎﻫ ﻲﻣﺼﻨﻮﻋ ﺮﻴﺗﻜﺜ ﺖﻴو ﻓﻌﺎﻟ ﻚﻳاﻛﻮﻟﻮژ ﺮاتﻴﻴﺑﻪ ﺳﺒﺐ ﺗﻐ ﺮاتﻴﻴﺗﻐ ﻦﻳاﺳﺖ ا
  (.  2931ﻫﻤﻜﺎران، 
 دﻫﻪ ﭼﻨﺪ در ﺧﻄﺮ ﻣﻌﺮض در ﮔﻮﻧﻪ ﻋﻨﻮان ﺑﻪ ﺧﺰر يﺎﻳدر آزاد ﻣﺎده ﺎنﻴﻣﺎﻫ ﻲﺴﺘﻳز ﺎتﻴﺧﺼﻮﺻ ﻲﺑﺮﺧ ﺮاتﻴﻴﺗﻐ ﺞﻳﻧﺘﺎ
 ﻛﻪ اﺳﺖ ﺎﻓﺘﻪﻳ ﻛﺎﻫﺶ 6831 ﺳﺎل در 5372 ﺑﻪ 6331 ﺳﺎل در 2407 از ﻣﻄﻠﻖ يآور ﻫﻢ ﺰانﻴﻣ ﻛﻪ داد ﻧﺸﺎن ﮔﺬﺷﺘﻪ،
  .ﺑﺎﺷﺪ ﻫﺎ ﺳﺎل ﻦﻳا ﻲﻃ در ﻲﻣﺎﻫ اﻧﺪازه ﻛﺎﻫﺶ ﺑﺎ ﻣﺘﻨﺎﺳﺐ ﺘﻮاﻧﺪﻴﻣ ﺧﻮد ﻣﻮﺿﻮع ﻦﻳا
 ﻲﻜﻳ. ﺑﻮد ﺧﻮاﻫﺪ ﺰﻴﻧ ﻳﻲﻏﺬا ﻣﻮاد ﻲﻓﺮاواﻧ ﻞﻴﻗﺒ از دﻣﺎ، ﺑﺎ ﻣﺮﺗﺒﻂ ﻲﻄﻴﻣﺤ ﻋﻮاﻣﻞ ﺮﻴﺗﺎﺛ ﺗﺤﺖ ﺑﻠﻮغ ﺳﻦ در ﻲﻣﺎﻫ اﻧﺪازه
  .اﺳﺖ ﺪﻴﺻ از ﻲﻧﺎﺷ ﺮﻴوﻣ ﻣﺮگ ﺑﻠﻮغ، ﺳﻦ در ﻲﻣﺎﻫ ي اﻧﺪازه ﺮﻴﻴﺗﻐ در ﻣﻬﻢ ﻋﻮاﻣﻞ از ﮕﺮﻳد
 ٧ﺁزاد در .../  ﯽﻣﺎه ﯽرﺷﺪ و ﺳﺎﺧﺘﺎر ﺳﻨ ﺖﻴوﺿﻌ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ
 
 از ﺶﻴﺑ را يﺰﻳر ﺗﺨﻢ دوﺑﺎر ﺎﻳ ﻚﻳ ﺗﺎ دﻫﺪ ﻲﻣ را اﻣﻜﺎن ﻦﻳا ﺎنﻴﻣﺎﻫ ﺑﻪ ﺗﺮ ﻛﻮﭼﻚ واﻧﺪازه ﺗﺮ ﻦﻳﻴﭘﺎ ﺳﻦ در ﺑﻠﻮغ
  .ﻛﻨﻨﺪ ﺗﺠﺮﺑﻪ ﺧﻮد اﺟﺪاد
 ﺮﻴﻏ ﺎدانﻴﻣﺜﻞ وﺟﻮد دارد. ﺻ ﺪﻴﺧﺰر در ﻃﻮل ﻧﺴﻞ ﺗﻮﻟ يﺎﻳدر ﻲﺮاﻧﻳا يﮔﻮﻧﻪ در آب ﻫﺎ ﻦﻳا ﺪﻴﺻ ﻲروش اﺻﻠ دو
 يﺎدﻴﺻ يﭘﺮه ﻫﺎ ﻖﻳاز ﻃﺮ ﻦﻴ. ﻫﻢ ﭼﻨﻜﻨﻨﺪﻴﻣﺼﺐ رودﺧﺎﻧﻪ ﻧﺼﺐ ﻣ ﻲﻜﻳدر ﻧﺰد ﺎﻳﺧﻮد را در در ﺮﻴﻣﺠﺎز دام ﮔﻮﺷﮕ
  (.9002 ,ilodbA& tariskiN) ﺸﻮﻧﺪﻴﻣ ﻲﻣﺤﻠ يوارد ﺑﺎزار ﻫﺎ ﻲﻣﺎﻫ ﻦﻳا ﺰﻴﻧ
 ﻛﻞ از% 33 ﺣﺪود ﻃﻮل، ﻣﺘﺮ ﻲﺳﺎﻧﺘ 001 از ﺗﺮ ﻛﻢ آزاد ﺎنﻴﻣﺎﻫ ﻛﻮرا، رودﺧﺎﻧﻪ يرو ﺑﺮ ﻲاﻧﺤﺮاﻓ ﺳﺪ اﺣﺪاث از ﻗﺒﻞ
 وزن ﻦﻴﭼﻨ ﻫﻢ. ﺎﻓﺖﻳ ﺶﻳاﻓﺰا% 29 ﺑﻪ ﺰانﻴﻣ ﻦﻳا يﻼدﻴﻣ 7691 ﺳﺎل در ﺳﺪ اﺣﺪاث از ﭘﺲ ﻲوﻟ ﻣﻬﺎﺟﺮ، ﺎنﻴﻣﺎﻫ
  (.3831 ،ﻲﻌﺘﻳﺷﺮ) ﺎﻓﺖﻳ ﻛﺎﻫﺶ ﺰﻴﻧ رودﺧﺎﻧﻪ ﻦﻳا ﺑﻪ ﻣﻬﺎﺟﺮ ﺎنﻴﻣﺎﻫ ﻣﺘﻮﺳﻂ
 ﻫﺮﭼﻪ ﺗﻮﺟﻪ و ﺎنﻴﻣﺎﻫ ﻦﻳا ﻧﺴﻞ ﺎدﻳازد و ﺮﻴﺗﻜﺜ ﻣﻮاﻧﻊ رﻓﻊ اﻧﻘﺮاض، ﺧﻄﺮ ﻣﻌﺮض در ي ﮔﻮﻧﻪ ﻦﻳا ﺣﻔﻆ يﺑﺮا ﻦﻳﺑﻨﺎﺑﺮا
 ﻧﻈﺮ از ﻲﻣﺎﻫ ﻦﻳا. رﺳﺪ ﻲﻣ ﻧﻈﺮ ﺑﻪ يﺿﺮور ﻫﺎ آن ﻲﻜﻴژﻧﺘ ﺮﻳذﺧﺎ ﺣﻔﻆ يﺑﺮا ﺪﻳﺟﺪ يﻫﺎ يﻓﻨﺎور از اﺳﺘﻔﺎده ﺑﻪ ﺸﺘﺮﻴﺑ
  (.1102 ,vomigaR& veiluK)دارد ﻗﺮار ﻫﺎ ﻧﻜﺘﻮن ﮔﺮوه در ﻲﻜﻳاﻛﻮﻟﻮژ
 ﻦﻴدارﻧﺪ. در ﺑ ياﻧﺪازه ﻛﻮﭼﻚ ﺗﺮ ﻜﻨﻨﺪﻴﺧﺰر ﻣﻬﺎﺟﺮت ﻣ يﺎﻳدر ﻲﺟﻨﻮﺑ يﻛﻪ ﺑﻪ رودﺧﺎﻧﻪ ﻫﺎ ﻲﺎﻧﻴﻣﺎﻫ ﻲﻃﻮر ﻛﻠ ﺑﻪ
ﺗﻨﻜﺎﺑﻦ  ي ﻠﻪﻴﻛ ﭼﺸﻤﻪدر  ﻲاﻧﺪازه ﻣﺎﻫ ﻦﻳوﻛﻮﭼﻚ ﺗﺮ يدر آﺳﺘﺎراﭼﺎ ﻲﻣﺎﻫ اﻧﺪازه ﻦﻳرودﺧﺎﻧﻪ ﻫﺎ ، ﺑﺰرگ ﺗﺮ ﻦﻳا
  (.ﻣﺘﺮ ﻲﺳﺎﻧﺘ 331-37 ﻦﻴ)ﺑدارد را اﻧﺪازه ﻦﻳآزاد رودﺧﺎﻧﻪ ﻛﻮرا ﺑﺰرگ ﺗﺮ ﻲ(.ﻣﺎﻫ0831ﺟﻤﺎﻟﺰاده،) ﺷﺪ  ﻣﺸﺎﻫﺪه
داراي ﻣﺸﺨﺼﺎﺗﻲ ﻧﻈﻴﺮ آب زﻻل، ﺧﻨﻚ، ﺳﺮﺷﺎر از اﻛﺴﻴﮋن و ﺑﺴﺘﺮ  ﺪﺑﺎﻳ ﻣﺎﻫﻲ اﻳﻦ ﻃﺒﻴﻌﻲ ﺗﻜﺜﻴﺮ ﺑﺮاي ﻣﻨﺎﺳﺐ ﻣﻜﺎن
ﭼﻨﻴﻦ ﺟﺎﻳﻲ، ﻣﺎﻫﻲ ﻧﺮ ﺑﻪ ﺣﻔﺮ ﮔﻮدال ﻣﻲ ﭘﺮدازد و ﻣﺎﻫﻲ ﻣﺎده ﺗﺨﻤﻚ ﻫﺎي ﺧﻮد را  ردﺳﻨﮕﺮﻳﺰه اي و ﺷﻨﻲ ﺑﺎﺷﺪ. 
  در آن رﻳﺨﺘﻪ و ﺳﭙﺲ ﻣﺎﻫﻲ ﻧﺮ اﺳﭙﺮم رﻳﺰي ﻣﻲ ﻛﻨﺪ.    
 ﻣﺎﻫﻴﺎن اﻳﻦ دﺳﺘﻴﺎﺑﻲ اﻣﻜﺎن ، ﻛﻮرا رودﺧﺎﻧﻪ و وﻟﮕﺎ رودﺧﺎﻧﻪ روي ﺑﺮ ﺳﺎزي ﺳﺪ ﺑﺪﻟﻴﻞ(  0002)  اﻳﻮاﻧﻒ ﮔﺰارش ﺑﻪ
 يﻫﺎ رودﺧﺎﻧﻪ ﺑﻪ ﮔﺬﺷﺘﻪآزاد در  ﻲدر ﺳﻮاﺣﻞ اﻳﺮاﻧﻲ درﻳﺎي ﺧﺰر ﻣﺎﻫ .اﺳﺖ ﺷﺪه ﻛﺎﺳﺘﻪ ﺑﺴﻴﺎر ﺗﺨﻤﺮﻳﺰي ﻣﻨﺎﻃﻖ ﺑﻪ
 ﻛﺮﮔﺎﻧﺮود، ﭼﺎي، آﺳﺘﺎرا ﺻﻔﺎرود، ﺮود،ﻴﺷ ﺗﻨﻜﺎﺑﻦ، ﻛﻴﻠﻪ ﭼﺸﻤﻪ رود، ﻛﺎﻇﻢ ﭼﺎﻟﻮس، ﺳﺮدآﺑﺮود، ﺟﻤﻠﻪ از يﻣﺘﻌﺪد
 در آزاد ﻲﻣﺎﻫ ﻲﻌﻴﻃﺒ ﺮﻴﺗﻜﺜ يﻣﻜﺎﻧﻬﺎ ﺐﻳﺗﺨﺮ ﺟﻬﺖ ﺑﻪ اﻣﺎ ﻧﻤﻮد ﻲﻣ ﻣﻬﺎﺟﺮت ﻲﻌﻴﻃﺒ ﺮﻴﺗﻜﺜ يﺑﺮا ﻧﺎورود و ﺷﻔﺎرود
 ﻛﺮاﻧﻪ ﻃﻮل در( ﻛﺮﮔﺎﻧﺮود و آﺑﺮود ﺳﺮد ﭼﺎﻟﻮس، ﺗﻨﻜﺎﺑﻦ،)  رودﺧﺎﻧﻪ 5 ﺗﺎ 4 ﺗﻌﺪاد ﺣﺎﺿﺮ ﺣﺎل در ﻫﺎ، رودﺧﺎﻧﻪ اﻛﺜﺮ
 ﻫﺎي ﮔﻠﻪ ﺑﺼﻮرت ﻣﺎﻫﻴﺎن اﻳﻦ ذﺧﺎﻳﺮ(  0002)  اﻳﻮاﻧﻒ اﻋﺘﻘﺎد ﺑﻪ اﻟﺒﺘﻪ.  ﺑﺎﺷﺪ ﻲﻣ ﻲﻣﺎﻫ ﻦﻳا ﻣﻬﺎﺟﺮت ﻣﺤﻞ ،ﻲﺟﻨﻮﺑ
  .ﮔﻴﺮد ﻣﻲ ﺷﻜﻞ ﻣﺸﺨﺺ ﻫﺎي رودﺧﺎﻧﻪ ﺟﻬﺖ در ﻣﺤﻠﻲ
 درﺷﺖ ﺗﺨﻤﻬﺎ. ﺪﺑﺎﺷ ﻣﻲ ﺗﺨﻢ ﻋﺪد( 0507)ﻣﺘﻮﺳﻂ  00531 ﺗﺎ 0012  اﻳﺮان ﻫﺎي رودﺧﺎﻧﻪ در آزاد ﻣﺎﻫﻲ آوري ﻫﻢ
 ﻣﻲ ﻣﺎﺳﻪ ﺑﺎ را آن روي و رﻳﺨﺘﻪ را ﺗﺨﻤﻬﺎ  ﺑﺴﺘﺮ، در ﭼﺎﻟﻪ اﻳﺠﺎد از ﭘﺲ ﻣﺎﻫﻲ. اﺳﺖ ﻣﺘﺮ ﻣﻴﻠﻲ 5 آﻧﻬﺎ ﻣﺘﻮﺳﻂ ﻗﻄﺮ و
  (.1731)ﻛﺎزاﻧﭽﻒ،  ﭘﻮﺷﺎﻧﺪ
% 05 - 55% ﻣﺎﻫﻴﺎن آزاد ﻣﻬﺎﺟﺮ ﺑﻪ رودﺧﺎﻧﻪ ﻫﺎ را ﻣﺎﻫﻴﺎن ﻧﺮ و 54(، 7631اﺳﺎس ﮔﺰارش ﻛﺮﻳﻤﭙﻮر و ﺣﺴﻴﻦ ﭘﻮر) ﺑﺮ
آﻧﺎن را ﻣﺎﻫﻴﺎن ﻣﺎده ﺗﺸﻜﻴﻞ ﻣﻲ دﻫﻨﺪ. ﺑﺪﻳﻦ  ﺗﺮﺗﻴﺐ ﻧﺴﺒﺖ ﺗﻘﺮﻳﺒﺎً ﻣﺘﻌﺎدﻟﻲ از ﻣﺎﻫﻴﺎن ﻧﺮ و ﻣﺎده ﺟﻬﺖ ﺗﻜﺜﻴﺮ ﺑﻪ 
  ﯽﻘﺎﺗﻴﺗﺤﻘ ﯼهﺎﻃﺮح ﻳﯽ/ ﮔﺰارش ﻧﻬﺎ ٨
 
 `
 2/5–3( و 5ﻛﻴﻠﻮﮔﺮم )ﺣﺪاﻛﺜﺮ  2 – 3ﻣﻲ ﻧﻤﺎﻳﻨﺪ. ﻣﺘﻮﺳﻂ وزن ﻣﻮﻟﺪﻳﻦ ﻧﺮ و ﻣﺎده ﺑﺘﺮﺗﻴﺐ   ﻛﻮچدﺧﺎﻧﻪ ﻫﺎ رو
  .اﺳﺖ ﺷﺪه( ﮔﺰارش 7/5ﻛﻴﻠﻮﮔﺮم )ﺣﺪاﻛﺜﺮ 
  
   ذﺧﺎﻳﺮ ﺑﺎزﺳﺎزي وﺿﻌﻴﺖ -1-4
 ﺗﻜﺜﻴﺮ ﻧﺮخ ﻣﺤﺪودﻳﺖ ﻃﺒﻴﻌﻲ، رﻳﺰي ﺗﺨﻢ ﻛﺎﻣﻞ ﻓﻘﺪان ﺑﻪ ﻣﻴﺘﻮان ﻣﺎﻫﻲ اﻳﻦ ذﺧﺎﻳﺮ ﻛﻨﻨﺪه ﻣﺤﺪود ﻋﻮاﻣﻞ ﺟﻤﻠﻪ از
  (.gro.esabhsif.www)ﻧﻤﻮد اﺷﺎره ﻗﺎﭼﺎق ﺻﻴﺪ و ﻣﺼﻨﻮﻋﻲ
ﻣﺎﻫﻲ آزاد در ﮔﺬﺷﺘﻪ ﺑﺪﻟﻴﻞ ﺑﺮداﺷﺖ ﺑﻲ روﻳﻪ، ﺳﺪﺳﺎزي ﺑﺮ روي رودﺧﺎﻧﻪ ﻫﺎ ، آﻟﻮدﮔﻲ و ﻛﻢ آﺑﻲ رودﺧﺎﻧﻪ  ذﺧﺎﻳﺮ
ﻫﺎ ، ﺗﻜﺜﻴﺮ ﻃﺒﻴﻌﻲ اﻳﻦ ﻣﺎﻫﻲ ﺑﺸﺪت ﻛﺎﺳﺘﻪ ﺷﺪ و ﺑﻘﺎي آن ﺑﺎ ﺑﺎزﺳﺎزي ذﺧﺎﻳﺮ آن از ﻃﺮﻳﻖ ﺗﻜﺜﻴﺮ و ﭘﺮورش ﺑﭽﻪ 
  ( .  0002ﺎزي آﻧﻬﺎ ﺑﻪ رودﺧﺎﻧﻪ ﻫﺎ ﺗﺜﺒﻴﺖ ﮔﺮدﻳﺪ ) اﻳﻮاﻧﻒ ، ﻣﺎﻫﻴﺎن و رﻫﺎﺳ
 اﻣﺎ  اﺳﺖ رﺳﻴﺪه ﺛﺒﺖ ﺑﻪ ﺗﻦ 008 ﻣﻴﺰان ﺑﺎ 0091 ﺳﺎل در ﺧﺰر درﻳﺎي ﻣﻨﺎﻃﻖ ﺳﺎﻳﺮ در ﻣﺎﻫﻲ اﻳﻦ ﺻﻴﺪ ﻣﻴﺰان ﺑﺎﻻﺗﺮﻳﻦ
. اﻓﺰاﻳﺶ ﺻﻴﺪي  ﻧﺒﻮده اﺳﺖ( ﺎدﻳز ﭽﮕﺎهﻴﺧﺰر ﻫ يﺎﻳآزاد در ﻲﻣﺎﻫ ﺮﻳ)ﻫﺮﭼﻨﺪ ذﺧﺎ ﻧﻤﻮد اﻓﺖ ﺻﻴﺪ ﻣﻴﺰان آن از ﺑﻌﺪ
ﺗﻦ ﺑﻮده اﺳﺖ (  و از اﻳﻦ ﺳﺎل ﺑﻪ ﺑﻌﺪ ﺻﻴﺪ اﻳﻦ ﻣﺎﻫﻲ رو ﺑﻪ  007ﻣﺸﺎﻫﺪه ﺷﺪ ) ﻣﻴﺰان ﺻﻴﺪ ﺑﺮاﺑﺮ  5391در ﺳﺎل 
 ﻮاﻳﺎﻴﺗﻦ ﺑﻮده اﺳﺖ ) ﺑﻠ 5آن ﺣﺪود  ﺪﻴﻣﻘﺪار ﻛﻞ ﺻ 0791در ﺳﺎل  ﻜﻪﻳ( . ﺑﻄﻮر 0002ﻛﺎﻫﺶ ﮔﺬاﺷﺖ ) اﻳﻮاﻧﻒ ، 
( . در ﺳﻮاﺣﻞ اﻳﺮاﻧﻲ درﻳﺎي ﺧﺰر ﻧﻴﺰ ﺑﺎ ﺣﺬف ﺻﻴﺎدان داﻣﮕﺴﺘﺮ ﻣﻴﺰان  1891؛ ﻛﺎزاﻧﭽﻒ ،  9891و ﻫﻤﻜﺎران ، 
 6/3ﺑﻪ  0731ﺗﻦ در ﺳﺎل  1/1ﺻﻴﺪ اﻳﻦ ﻣﺎﻫﻲ ﺗﻮﺳﻂ ﺷﺮﻛﺘﻬﺎي ﺗﻌﺎوﻧﻲ ﭘﺮه اﻓﺰاﻳﺶ داﺷﺘﻪ ﺑﻄﻮرﻳﻜﻪ ﻣﻴﺰان ﺻﻴﺪ از 
ﻲ آن ﻧﻴﺰ اﻳﻦ ﻣﻴﺰان ﺻﻴﺪ ﺣﻔﻆ ﮔﺮدﻳﺪ )  ( ﻛﻪ در ﺳﺎل آﺗ 6731رﺳﻴﺪ ) ﻏﻨﻲ ﻧﮋاد و ﻫﻤﻜﺎران ،  4731ﺗﻦ در ﺳﺎل 
  ( . 6731 ،ﻏﻨﻲ ﻧﮋاد و ﻫﻤﻜﺎران
 ﺳﺎﺣﻞ ﻣﻨﻄﻘﻪ در ﻳﻲﺎﻳدر ﺎنﻴﻣﺎﻫ ﭘﺮورش و ﺮﻴﺗﻜﺜ ﻲﻘﺎﺗﻴﺗﺤﻘ ﺴﺘﮕﺎهﻳا در 0431 دﻫﻪ در ﺑﺎر ﻦﻴاوﻟ آزاد ﻲﻣﺎﻫ ﺮﻴﺗﻜﺜ
  (.6831,ﻲﺑﻮراﻧ ﺎدﻴ)ﺻ ﮔﺮﻓﺖ اﻧﺠﺎم( ﻛﺸﻮر ﻲداﺧﻠ يﻫﺎ آب يﭘﺮور يآﺑﺰ ﭘﮋوﻫﺸﻜﺪه ﺑﻪ)واﺑﺴﺘﻪ  ﻲﺑﻨﺪراﻧﺰﻟ ﺎنﻳﻏﺎز
 اﻧﺠﺎم ﻠﻪﻴﻛ ﭼﺸﻤﻪ رودﺧﺎﻧﻪ ﺟﻮار,در  آﻏﻮزﻛﻠﻪ يروﺳﺘﺎ ﺗﻨﻜﺎﺑﻦ ﺷﻬﺮﺳﺘﺎن در 0531 ي دﻫﻪ در آزاد ﻲﻣﺎﻫ ﺮﻴﺗﻜﺜ
  (.2931,ﻫﻤﻜﺎران و ﻲزاﻧﻮﺳ)ﭘﺎﺷﺎ ﺷﺪ
ﻫﺰار  843  ﺑﻄﻮرﻣﺘﻮﺳﻂ ﺎﻧﻪﻴﺗﺎ ﻛﻨﻮن در ﺣﺎل اﻧﺠﺎم ﺑﻮده و ﺳﺎﻟ 2631ﺧﺰر از ﺳﺎل  يﺎﻳآزاد در ﻲﻣﺎﻫ ﺮﻳذﺧﺎ يﺑﺎزﺳﺎز
 در آزاد ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺑﭽﻪ رﻫﺎﻛﺮد و ﺻﻴﺪ روﻧﺪ زﻳﺮ ﻧﻤﻮدار در.   اﺳﺖ  ﺷﺪه  ﺧﺰر رﻫﺎ ﺳﺎزي  درﻳﺎي  ﺑﻪ آزاد  ﻣﺎﻫﻲ  ﻋﺪد ﺑﭽﻪ
  ( .2931و ﻫﻤﻜﺎران ،  ﻲ)ﻋﺒﺪاﻟﻤﻠﻜ اﺳﺖ ﺷﺪه داده ﻧﺸﺎن ﺧﺰر درﻳﺎي اﻳﺮاﻧﻲ ﺳﻮاﺣﻞ
 ﻲﻣﻬﺎﺟﺮت ﻣﺎﻫ ي ﮋهﻳﺧﺎص و و يﺗﻨﻜﺎﺑﻦ از رودﺧﺎﻧﻪ ﻫﺎ ي ﻠﻪﻴﺧﺰر، رودﺧﺎﻧﻪ ﭼﺸﻤﻪ ﻛ يﺎﻳدر ﻲﺣﻮزه ﺟﻨﻮﺑ در
رودﺧﺎﻧﻪ  ﻦﻳآزاد در ا ﻲﻣﺎﻫ ﺮﻳذﺧﺎ يدر ﺑﺎزﺳﺎز ﺮانﻳا ﻼتﻴﺷ ﺖﻴﻓﻌﺎﻟ ﺰانﻴﻣ ﻦﻳﺸﺘﺮﻴﺧﺰر اﺳﺖ. اﻛﻨﻮن ﺑ يﺎﻳآزاد در
 اﺳﺘﺎن ﺷﺮق در رود ﺷﺎزده و رود ﺑﺎﺑﻞ رودﺧﺎﻧﻪ و ﻏﺮب در ﭼﺎﻟﻮس و ﺳﺮدآﺑﺮود يﻫﺎ رودﺧﺎﻧﻪ. ﺮدﻴﮔ ﻲﻣﺻﻮرت 
 ﮔﻮﻧﻪ ﻦﻳا ﻲﻣﻬﺎﺟﺮﺗ ﻣﻬﻢ ﻣﻨﺎﻃﻖ ﮕﺮﻳد از ﻼنﻴﮔ اﺳﺘﺎن در ﺷﻔﺎرود و ﻧﺎورود ﻛﺮﮔﺎﻧﺮود، يﻫﺎ رودﺧﺎﻧﻪ و ﻣﺎزﻧﺪران
  (.2931 ﻫﻤﻜﺎران، و ﻲﭘﺎﺷﺎزاﻧﻮﺳ) ﻫﺴﺘﻨﺪ
 ٩ در .../ 
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 ﺑﺎز ﺗﻮاﻧﺪ ﻲﻣ
ﺑﻮد ﺧﻮاﻫﺪ ار
ﻣﻄﺎﻟﻌ
  
رودﺧﺎﻧ در ﺮ
 ﻣﻲ ﻬﺎﺟﺮت
و ﻲﺳﺎﺧﺘﺎرﺳﻨ
و ﺳﺎ ﺮﻳذﺧﺎ ﺖ
ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮ ﺪﻴﻔ
ﺗ ﻲﮔﻮﻧﻪ ﻣ ﻦ
را ﺑﺮ ر ﺴﺖﻳ
دارﻧﺪ. ﺮﻴﺎء ﺗﺎﺛ
ا ﻲﺳﻨ ﺐﻴﺮﻛ
ﺳ يﮔﺮوه ﻫﺎ
د اﺳﺘﻔﺎده از 
آزاد ﻲﻣﺎﻫ ﻌﻪ
 آﻧﻬﺎ ﻲﺘﻴﺟﻤﻌ
ﮔﺬ ﺮﻴﺗﺎﺛ ﻨﻪﻴﺑﻬ
ﺑﻴﺸﺘ ﻳﺎ ﺳﺎل ﻚ
ﻣ رودﺧﺎﻧﻪ ﺖ
و ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ  ﺮﻳ
ﻴﺗﻮاﻧﺪ وﺿﻌ 
ﻣ ﻨﻪﻴﺑﻬ ﺖﻳﺮﻳ
ﻳرﺷﺪ ا يﺮﻫﺎ
ز ﻂﻴﻣﺤ ﺮات
ﻞ ﺟﻮان در ﺑﻘ
ﻮﻻ ﺑﺮآورد ﺗ
دﻫﺪ ﻛﻪ  ﻲﻣ
از ﻣﻮار ﮕﺮﻳد
  ﺷﻮد.  ﻲ
ﻗﻄ ﻫﺰار 003
 ﺳﺎﺧﺘﺎر ﻄﺎﻟﻌﻪ
 ﺖﻳﺮﻳﻣﺪ ﻤﺎل
ﻳ زادﻣﺎﻫﻴﺎن
دﺳ ﭘﺎﻳﻴﻦ ﺑﻪ ﻳﺎ
ذﺧﺎ ﺖﻴوﺿﻌ
ﻲﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻣ ﻦﻳ
ه در اﻋﻤﺎل ﻣﺪ
و ﭘﺎراﻣﺘ ﻲر ﺳﻨ
ﻴﻴﺗﻮاﻧﺪ اﺛﺮ ﺗﻐ 
ﻧﺴ ﺖﻴر ﻣﻮﻓﻘ
اﻫﺪ ﺑﻮد. ﻣﻌﻤ
ﻧﺸﺎن  ﻘﺖﻴﺣﻘ
 ﻲﻜﻳ يﺮداز
ﺑﺮآورد ﻣ ﻦﻴﺋ
از ﺶﻴﺑ ﺮانﻳا 
ﻣ ﻦﻳﺑﻨﺎﺑﺮا. ﻧﺪ
اﻋ در آﻧﻬﺎ ﺷﺪ
آ ﻫﺎي ﮔﻮﻧﻪ 
در ﺑﻪ ﻳﺎﺑﻲ راه
ﮔﺬﺷﺘﻪ  يﻫﺎ
ﺮار ﻧﮕﺮﻓﺘﻪ و ا
ﭘﺮوژ ﻦﻳا ﺞﻳ
ﺟﻪ ﺑﻪ ﺳﺎﺧﺘﺎ
ﻲﻣ ﻲﺧﺘﺎر ﺳﻨ
اﺳﺖ ﻛﻪ د ﻲ
ن ﻣﻮﺟﻮد ﺧﻮ
در  ﻲﺳﻨ ﺐ
ﭘ ﻨﻪﻴﺸﻴارﻧﺪ. ﭘ
ﭘﺎ ﻦﻴدر ﺳﻨ ﻲ
ﻼتﻴﺷ زﻣﺎن
ﮔﺮدﻧ ﻲﻣ يﺎز
ر ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ و ﺮ
 
از ﺑﺴﻴﺎري
 ﺑﺮاي آﻧﻬﺎ
ﺳﺎل  ﻲﻃ
ﻗ ﻲﭼﻨﺪاﻧ
ﻧﻤﻮده و ﻧﺘﺎ
ﺗﻮ ﻦﻳﺑﻨﺎﺑﺮا
آورد ﺳﺎ
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ﻴﻛرود. ﺗﺮ
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ﺳﺎ ﻫﺮﺳﺎﻟﻪ
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  وش ﺗﺤﻘﻴﻖر -2
 ﺳﺎل ﻫﺮ  ﺧﺰر يﺎﻳدر ﻲﺮاﻧﻳا ﺳﻮاﺣﻞ در ﻲاﺳﺘﺨﻮاﻧ ﺎنﻴﻣﺎﻫ ﺪﻴﺻ ﮔﺮﻓﺖ اﻧﺠﺎم 49 ﺖﻳﻟﻐﺎ 29 ﻫﺎي ﺳﺎل در ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻦﻳا
 ﻲﺮاﻧﻳا ﺳﻮاﺣﻞ در يﻣﻜﺎن ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺑﺮدار .ﺎﺑﺪﻳ ﻲﻣ اداﻣﻪ ﻨﺪهﻳآ ﺳﺎل ﻣﺎه ﻦﻳﻓﺮورد 51 ﺗﺎ و ﺷﺪه آﻏﺎز ﻣﻬﺮﻣﺎه 02 از
 يو ﻣﺮﻛﺰ ﺑﺎزﺳﺎز ﻓﺮوﺷﺎن ﺷﻬﺮﺳﺘﺎن ﺗﻨﻜﺎﺑﻦ  ﻲﺑﺎزار ﻣﺎﻫ ،(ﻏﺮب اﺳﺘﺎن ﻣﺎزﻧﺪران ﭘﺮه يﻫﺎ ﻲﺗﻌﺎوﻧ)  ﺧﺰر يﺎﻳدر
ﻣﻬﺮﻣﺎه  02ﺧﺰر  ﻫﺮ ﺳﺎل از  يﺎﻳدر ﻲﺮاﻧﻳدر ﺳﻮاﺣﻞ ا ﻲاﺳﺘﺨﻮاﻧ ﺎنﻴﻣﺎﻫ ﺪﻴﺻ. ﺑﻮدﺑﺎﻫﻨﺮ ﻛﻼردﺷﺖ  ﺪﻴﺷﻬ ﺮﻳذﺧﺎ
 ﻞﻴﺑﺪﻟ ﺮانﻳآزاد در ﺳﻮاﺣﻞ ا ﻲﻣﺎﻫ ﺪﻴ. ﺣﺪاﻛﺜﺮ ﺻﺎﺑﺪﻳ ﻲاداﻣﻪ ﻣ ﻨﺪهﻳﻣﺎه ﺳﺎل آ ﻦﻳﻓﺮورد 51آﻏﺎز ﺷﺪه و ﺗﺎ 
 ﺪﻴﺻ ﺰﻴﻧ ﻦﻳﺑﻨﺪرت در اﺳﻔﻨﺪ و ﻓﺮورد ﺰﻴﻧ ﻲﻣﺎﻫ ﻦﻳﺑﺎﺷﺪ . اﻟﺒﺘﻪ ﻓﺮم ﺑﻬﺎره ا ﻲآدر ﻣﺎه ﻣ ﺎنﻳﺗﺎ ﭘﺎ ﻲﻣﺜﻠ ﺪﻴﻣﻬﺎﺟﺮت ﺗﻮﻟ
ﻓﻌﺎل در  يﭘﺮه ﻫﺎ يﺗﺠﺎر ﺪﻴﺣﺎﺻﻞ از ﺻ ﺎنﻴﻣﺎﻫ ﻲﺳﻨﺠ ﺴﺖﻳو ز يﻧﻤﻮﻧﻪ ﺑﺮدار ﺪ،ﻴﺷﺮوع ﻓﺼﻞ ﺻ ﺑﺎﮔﺮدد.  ﻲﻣ
  . ﺷﺪ اﻧﺠﺎم ﻲﺗﺼﺎدﻓ ﻛﺎﻣﻼ ﺑﺼﻮرتﺷﻬﺮﺳﺘﺎن ﺗﻨﻜﺎﺑﻦ 
 ﻪﻴﺑﻪ ﺗﻌﺪاد ﻣﻮﺟﻮد ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻓﻠﺲ ﺗﻬ ﺪ،ﻴﺻ ﺐﻴﻛﻢ ﺑﻮدن ﺗﻌﺪاد ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻫﺎ در ﺗﺮﻛ ﻞﻴﺑﺪﻟ ﺎنﻴﻣﺎﻫ ﺎبﻴﻛﻤ يﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎ يﺑﺮا
 اﻧﺪازه  ﻲﻣﺎﻫ ﻗﻄﻌﻪ 002 ﺣﺪود ﻲﭼﻨﮕﺎﻟ ﻃﻮل ،ﻲﻃﻮﻟ ﺐﻴﺗﺮﻛ ﻦﻴﻴﺗﻌ يﺑﺮا ﻦﻴﻫﻤﭽﻨ. ﺷﺪﺳﻦ اﻧﺠﺎم  ﻦﻴﻴﺷﺪه و ﺗﻌ
  .ﺷﺪ ﻪﻴﺗﻬ ﺮانﻳا ﻼتﻴﺷ ﺳﺎزﻣﺎن يﺮﻴﮕﻴﻣﺎﻫ ﺑﻨﺎدر و ﺪﻴﺻ ﻣﻌﺎوﻧﺖ از آزاد ﻲﻣﺎﻫ ﺪﻴﺻ.آﻣﺎر ﺪﻳﮔﺮد ﺛﺒﺖ و ﺷﺪه يﺮﻴﮔ
از  ﺎنﻴﻣﺎﻫ ﻲﻃﻮل ﭼﻨﮕﺎﻟ يﺮﻴاﻧﺪازه ﮔ يﺑﺮا .ﺪﻳﮔﺮد ﺛﺒﺖ ﻲﻣﺎﻫ ﺳﻦ و وزن ﻃﻮل، ﺷﺎﻣﻞ ﻲﺳﻨﺠ ﺴﺖﻳز يﭘﺎراﻣﺘﺮﻫﺎ
ﺳﻦ  ﻦﻴﻴﺗﻌ يﮔﺮم اﺳﺘﻔﺎده ﺷﺪ. ﺑﺮا 1ﺑﺎ دﻗﺖ  ﻲﺘﺎﻟﻴﺠﻳد ياز ﺗﺮازو ﻦﻳﺗﻮز يو ﺑﺮا ﻤﺘﺮﻴﻠﻴﻣ 1ﺑﺎ دﻗﺖ  يﻮﻣﺘﺮﻴﺗﺨﺘﻪ ﺑ
ﺷﺪه و از روش ﺷﻤﺎرش ﺧﻄﻮط  ﻪﻴﻓﻠﺲ ﺗﻬ يﺗﻌﺪاد ﻲﺧﻂ ﺟﺎﻧﺒ يو در ﺑﺎﻻ يا ﻨﻪﻴﺑﺎﻟﻪ ﺳ ﻲﺧﻠﻔ ﻪﻴاز ﻧﺎﺣ ﺎنﻴﻣﺎﻫ
 ياز روش آﻣﺎر ﺎنﻴاز ﻓﻠﺲ ﻣﺎﻫ يﻧﻤﻮﻧﻪ ﺑﺮدار ي. ﺑﺮا)7591 ,nosmohT( ﺪاﺳﺘﻔﺎده ﺷ ﺎنﻴﺳﺎﻻﻧﻪ رﺷﺪ در ﻓﻠﺲ ﻣﺎﻫ
ﻫﺮﻣﺎه ﺗﻌﻴﻴﻦ ﺳﻦ  در ﻲﻣﺎﻫﻋﺪد  05ﺗﺎ  03  (. 8731 ﺎ،ﻴﻧ ﻦﻴ)اﻓﺸ ﺪﻳﮔﺮدﺷﺪه اﺳﺘﻔﺎده  يﻃﺒﻘﻪ ﺑﻨﺪ ﻲﻛﺎﻣﻼً ﺗﺼﺎدﻓ
ﮔﺮدد.  ﻪﻴﺗﻬ ﻲو ﺧﻂ ﺟﺎﻧﺒ  ﻲﺑﺎﻟﻪ ﭘﺸﺘ ﻦﻴﺑ ﻪﻴﻓﻠﺲ از ﻧﺎﺣ 5ﺗﺎ  3ﺣﺪود  ﻲﺷﻮد در ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻫﺮ ﻣﺎﻫ ﻲﻣ ﻲ. ﺳﻌﺪﻳﮔﺮد
روش  ﻦﻳاﺳﺖ. در ا ﺎنﻴﺳﺨﺖ ﻣﺎﻫ ياز ﻣﻮارد اﺳﺘﻔﺎده از ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن ﻫﺎ ﮕﺮﻳد ﻲﻜﻳ noitaluclac kcaB ﺎﻳ يﭘﺮداز ﻨﻪﻴﺸﻴﭘ
ﻃﻮل  ﺶﻳﻣﻘﺪار اﻓﺰا ﻦﻴارﺗﺒﺎط ﻣﺘﻨﺎﺳﺐ ﺑ ﻚﻳروش وﺟﻮد  ﻦﻳﺷﻮد. در ا ﻲﻣﺨﺘﻠﻒ ﺑﺮآورد ﻣ ﻦﻴدر ﺳﻨ ﻲ، اﻧﺪازه ﻣﺎﻫ
 از ﻫﺎ ﺣﻠﻘﻪ وﺳﻌﺖ و ﭘﻬﻨﺎ يﺮﻴﮔ اﻧﺪازه يﺑﺮا. ﺷﺪ  ﺑﺮرﺳﻲ ﺑﺪن ﺳﺨﺖ يﻫﺎ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن اﻧﺪازه ﺶﻳاﻓﺰاو ﻣﻘﺪار  ﻲﻣﺎﻫ
ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از  و هﺷﺪ اﺳﺘﻔﺎده ﻫﺎ ﻟﻮپ و ﻫﺎ ﻜﺮوﺳﻜﻮپﻴﻣ ﻣﺪرج ﻲﭼﺸﻤ يﻫﺎ ﻲﻋﺪﺳ ﺎﻳ ﻜﺮوﭘﺮوژﻛﺘﻮرﻴﻣ ﺎﻳ ﻜﺮوﻣﺘﺮﻴﻣ
 ﻲﻣﺎﻫ ﻃﻮل  eel-eresarFو ﺷﻌﺎع ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن ﻣﻮرد ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ و اﺳﺘﻔﺎده از ﻓﺮﻣﻮل  ﻲﻃﻮل ﻣﺎﻫ ﺮﻳﻣﻘﺎد ﻦﻴﺑ ﻲراﺑﻄﻪ ﺧﻄ ﻚﻳ
رﺷﺪ،  يﭘﺎراﻣﺘﺮﻫﺎ ﻦﻴﻴﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺗﻌ ﻪﻳاﻃﻼﻋﺎت ﭘﺎ ﻖﻴ(.ﭘﺲ  از ﺛﺒﺖ دﻗ7831ﻗﺒﻞ ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﺷﺪ)ﭘﺮاﻓﻜﻨﺪه،  يدر ﺳﺎل ﻫﺎ
  .ﺪﻳﮔﺮد ﻲﺑﺮرﺳ ﺮﻳآن در ﺣﻔﻆ ذﺧﺎ ﺮﻴو ﺗﺎﺛ ﻲو وزﻧ ﻲﻃﻮﻟ ،ﻲﺳﻨ ﺐﻴﺗﺮﻛ ،ﻲوزﻧ ﻲﻓﺮاواﻧ ،ﻲﻃﻮﻟ ﻲﻓﺮاواﻧ
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drehpeروش 
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  ﯽﻘﺎﺗﻴﺗﺤﻘ ﯼهﺎﻃﺮح ﻳﯽ/ ﮔﺰارش ﻧﻬﺎ ٨١
 
 `
 مﮔﺮ ﻚﻳ در ﺗﺨﻢ ﺗﻌﺪاد ودﻫﺪ  ﻲﻣ ﻞﻴﺗﺸﻜرا  ﻲﻛﻞ ﻣﺎﻫ وزندرﺻﺪ  از 11 ﺣﺪود ﮔﻨﺎدوزن  ،2 ﺟﺪول ﺞﻳاﺳﺎس ﻧﺘﺎ ﺑﺮ
درﺻﺪ و ﺗﻌﺪاد ﺗﺨﻢ  01/5ﺣﺪود   0931داده ﻫﺎ در ﺳﺎل  ﻦﻳ. اﻟﺒﺘﻪ  اﺪﻳﻋﺪد ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﮔﺮد 01/8از وزن ﮔﻮﻧﺎد ﺣﺪود 
  /.( 2)ﺟﺪول دﻫﺪ ﻲﻧﻤ ﻧﺸﺎن را ﻲﭼﻨﺪاﻧ ﺗﻔﺎوت ﻛﻪ ﻮدﻋﺪد ﺑ 11/8ﮔﺮم ﻣﻌﺎدل  ﻚﻳدر 
 ﻞﻴﺗﺸﻜ را ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻣﻮرد ﺖﻴﺟﻤﻌ درﺻﺪ 72/7 ﺑﺎ ﻧﺮﻫﺎ ودرﺻﺪ  27/3ﻫﺎ ﺑﺎ  ﻣﺎده ﻛﻪﻧﺸﺎن داد  ﻲﻧﺴﺒﺖ ﺟﻨﺴ ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت
  . ﺑﺎ ﻣﺎده ﻫﺎ ﺑﻮده اﺳﺖ ﺖﻴو ﻏﺎﻟﺒ دادﻧﺪ
  
ﺧﺰر   يﺎﻳدر ﻲﺮاﻧﻳﺧﺰر در ﺳﻮاﺣﻞ ا يﺎﻳآزاد در ﺎنﻴﻣﺎده ﻣﺎﻫ ﻦﻳﻣﻮﻟﺪ ﻲﺴﺘﻳز ﻲﺑﺮرﺳﺣﺎﺻﻞ از  ﺞﻳ: ﻧﺘﺎ 2ﺟﺪول
  (3931 -49)ﺳﺎل
  ﺗﻌﺪاد  ﺣﺪاﻛﺜﺮ  ﺣﺪاﻗﻞ  ﻣﺘﻮﺳﻂ  
  37  0004  0001  8182 ± 017/7  )ﮔﺮم( وزن
 ﻲ)ﺳﺎﻧﺘ ﻲﻣﺎﻫ ﻃﻮل
  ﻣﺘﺮ(
  37  18  53  26/7 ± 6/5
 ﻫﺎ ﺗﺨﻢ وزن
  )ﮔﺮم(
  37  055  001  223/3 ± 99
)درﺟﻪ  آب يدﻣﺎ
  (ﮔﺮاد ﻲﺳﺎﻧﺘ
        8/5
ﺗﺨﻢ در  ﺗﻌﺪاد
  ﮔﺮم ﻚﻳ
  37  21  01  01/68 ± 0/5
  
ﺧﺰر   يﺎﻳدر ﻲﺮاﻧﻳﺧﺰر در ﺳﻮاﺣﻞ ا يﺎﻳآزاد در ﺎنﻴﻧﺮ ﻣﺎﻫ ﻦﻳﻣﻮﻟﺪ ﻲﺳﻨﺠ ﺴﺖﻳﺣﺎﺻﻞ از ز ﺞﻳ: ﻧﺘﺎ 3 ﺟﺪول
  (3931 -49)ﺳﺎل
  ﺗﻌﺪاد  ﺣﺪاﻛﺜﺮ  ﺣﺪاﻗﻞ  ﻣﺘﻮﺳﻂ  
  82  0014  0001  3003/6±0401  )ﮔﺮم(  وزن
 ﻲﻣﺎﻫ ﻃﻮل
  ﻣﺘﺮ( ﻲ)ﺳﺎﻧﺘ
  82  18  54  66/2±7/4
. ﺪﻳﻣﺘﺮ  ﺑﺮ آورد ﮔﺮد ﻲﺳﺎﻧﺘ 66/2ﮔﺮم  و  3003/6  ﺐﻴﻧﺮ ﺑﺘﺮﺗ ﻦﻳ، ﻣﺘﻮﺳﻂ وزن و ﻃﻮل ﻣﻮﻟﺪ 3اﺳﺎس ﺟﺪول  ﺑﺮ
  ﺷﺪ.  ﻦﻴﻴﻣﺘﺮ  ﺗﻌ ﻲﺳﺎﻧﺘ 18و  54 ﻲﺣﺪاﻛﺜﺮ اﻧﺪازه ﻣﺎﻫﺣﺪاﻗﻞ و 
 
ﺧﺰر   يﺎﻳدر ﻲﺮاﻧﻳﺧﺰر در ﺳﻮاﺣﻞ ا يﺎﻳآزاد در ﺎنﻴﻣﺎده ﻣﺎﻫ ﻦﻳﻣﻮﻟﺪ ﻲﺳﻨﺠ ﺴﺖﻳﺣﺎﺻﻞ از ز ﺞﻳ: ﻧﺘﺎ 4 ﺟﺪول
  (0931 -19)ﺳﺎل
  ﺗﻌﺪاد  ﺣﺪاﻛﺜﺮ ﺣﺪاﻗﻞ ﻣﺘﻮﺳﻂ  
  96  0065 0022 3623±056/6  )ﮔﺮم( وزن
ﻲ)ﺳﺎﻧﺘ ﻲﻣﺎﻫ ﻃﻮل
  ﻣﺘﺮ(
  96  68 95 76/4±5/2
  96  565 091 243/8±87/3 ﻫﺎ ﺗﺨﻢ وزن
 ٩١ﺁزاد در .../  ﯽﻣﺎه ﯽرﺷﺪ و ﺳﺎﺧﺘﺎر ﺳﻨ ﺖﻴوﺿﻌ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ
 
  ﺗﻌﺪاد  ﺣﺪاﻛﺜﺮ ﺣﺪاﻗﻞ ﻣﺘﻮﺳﻂ  
  )ﮔﺮم(
)درﺟﻪ آب يدﻣﺎ
  (ﮔﺮاد ﻲﺳﺎﻧﺘ
    8 8 8
ﻚﻳ در ﺗﺨﻢ ﺗﻌﺪاد
  ﮔﺮم
  96  41 9 11/8±1/1
  
ﻣﺎده   ﻲﺷﺪ. وزن ﮔﻮﻧﺎد ﻣﺎﻫ ﻦﻴﻴﻣﺘﺮ  ﺗﻌ ﻲﺳﺎﻧﺘ 76/4 ± 5/2ﮔﺮم و  3623 ± 056/6ﻣﺎده  ﻦﻳ، ﻣﺘﻮﺳﻂ وزن و ﻃﻮل ﻣﻮﻟﺪ4ﺟﺪول  ﺑﺮاﺳﺎس
  ﻋﺪد ﺑﻮده اﺳﺖ.  21ﮔﺮم ﺣﺪود  ﻚﻳﮔﺮم(  و ﺗﻌﺪاد ﺗﺨﻢ در  565و ﺣﺪاﻛﺜﺮ   091)ﺣﺪاﻗﻞ  243/8±87/3
  
  ﺧﺰر يﺎﻳدر ﻲﺮاﻧﻳا ﺳﻮاﺣﻞ در ﺧﺰر يﺎﻳدر آزاد ﺎنﻴﻣﺎﻫ ﻧﺮ ﻦﻳﻣﻮﻟﺪ ﻲﺳﻨﺠ ﺴﺖﻳز از ﺣﺎﺻﻞ ﺞﻳﻧﺘﺎ: 5 ﺟﺪول
  (0931 -19)ﺳﺎل
  ﺗﻌﺪاد  ﺣﺪاﻛﺜﺮ  ﺣﺪاﻗﻞ  ﻣﺘﻮﺳﻂ  
  23  0024  0012  6023±365/4  )ﮔﺮم(  وزن
 ﻲ)ﺳﺎﻧﺘ ﻲﻣﺎﻫ ﻃﻮل
  ﻣﺘﺮ(
  23  67  06  76/7±4/5
ﻣﺘﺮ ﺑﻮده  و  ﻲﺳﺎﻧﺘ 76/7±4/5ﮔﺮم و  6023 ±365/4  1931در ﺳﺎل  ﻲ، ﻣﺘﻮﺳﻂ وزن و ﻃﻮل ﻣﺎﻫ5ﺟﺪول  ﺞﻳﻧﺘﺎ ﺑﺮاﺳﺎس
  . ﺪﻳﻣﺘﺮ ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﮔﺮد ﻲﺳﺎﻧﺘ 67و  06 ﻲﺣﺪاﻗﻞ و ﺣﺪاﻛﺜﺮ اﻧﺪازه ﻣﺎﻫ
  
  ﻲﻌﻴﻃﺒ ﺮﻴﻣﺮگ و ﻣ ﺐﻳرﺷﺪ و ﺿﺮ ﺐﻳﺿﺮا ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ -3-2
 ﺐﻴ، ﺑﺘﺮﺗ 3931ﺧﺰر در ﺳﺎل  يﺎﻳآزاد در ﻲدر ﺧﺼﻮص ﻣﺎﻫ  ﺎنﻴﻣﺎﻫ ﻦﻳﻃﻮل ﻣﺴﻦ ﺗﺮ ﻦﻴﺎﻧﮕﻴرﺷﺪ و ﻣ ﺐﻳﺿﺮ
ﺷﺪه  ﻲﺳﻨﺠ ﺴﺖﻳﺑﻪ ﺣﺪاﻛﺜﺮ ﻃﻮل ز ﻚﻳﻧﺰد ﺖﻳﻧﻬﺎ ﻲﻛﻪ ﻃﻮل ﺑ ﺪﻳﻣﺘﺮ ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﮔﺮد ﻲﺳﺎﻧﺘ 87/8و  0/83ﻣﻌﺎدل 
 ﻲآﻫﻨﮓ ﻗﺎﺑﻞ ﺗﻮﺟﻬ ﻧﺸﺎﻧﺪﻫﻨﺪهﺷﺪ ﻛﻪ  ﻦﻴﻴﺗﻌ 0/5 ﻲﻌﻴﻃﺒ ﺮﻴﻣﺮگ و ﻣ ﺐﻳﺿﺮﺑﻮده اﺳﺖ.  xamL ﺎﻳﻣﺘﺮ(  ﻲﺳﺎﻧﺘ 18)
  ﺑﻮده اﺳﺖ.  ﺮهﻴو ﻏ ﻲﻄﻴﻣﺤ ﺴﺖﻳز يﻫﺎ ﻲ، آﻟﻮدﮔ ﺎنﻴدر اﺛﺮ ﺷﻜﺎرﭼ ﺎنﻴﻣﺎﻫ ﺮﻴاز ﻣﺮگ وﻣ
  
  ﺧﺰر يﺎﻳآزاد در ﻲﻣﺎﻫ ﻲﻌﻴﻃﺒ ﺮﻴﻣﺮگ وﻣ ﺐﻳرﺷﺪ، ﺿﺮ ﺐﻳﺣﺎﺻﻞ از ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﺿﺮ ﺞﻳ: ﻧﺘﺎ 6 ﺟﺪول
ﺮﻴوﻣﻣﺮگﺐﻳﺿﺮ ∞L k() رﺷﺪ ﺐﻳﺿﺮ
  (M) ﻲﻌﻴﻃﺒ
  
  ø´
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  ﻦﻴﺎﻧﮕﻴﻣ DS±
  
  
 
  ﺣﺪاﻛﺜﺮ - ﺣﺪاﻗﻞ
  
  1/50  0024-0012  5423/5±226 101 06-67 76/5±5  101  0931-19
  1/11  0014–0001  5682±38/7 89 54-18 36/5±6/89  89  3931-49
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 ٧٢ﺁزاد در .../  ﯽﻣﺎه ﯽرﺷﺪ و ﺳﺎﺧﺘﺎر ﺳﻨ ﺖﻴوﺿﻌ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ
 
   ﺑﺤﺚ -4
ﭘﺲ از  ﺎنﻴﻣﺎﻫاﺳﺖ ﻛﻪ ﻣﻬﺎﺟﺮت  ﻦﻳﺳﺎل ﺑﻮده ﻛﻪ ﻧﺸﺎﻧﺪﻫﻨﺪه ا 7ﺗﺎ  4ﺷﺎﻣﻞ  ﺎنﻴﻣﺎﻫ ﻲﻧﺸﺎن داد ﻛﻪ داﻣﻨﻪ ﺳﻨ ﺞﻳﻧﺘﺎ
.  اﺳﺖ ﻮﺳﺘﻪﻴﭘ وﻗﻮع ﺑﻪدرﺟﻪ ﺳﺎﻧﺘﻴﮕﺮاد  81وﻗﻮع ﺳﻴﻼب ﻫﺎي ﭘﺎﺋﻴﺰي و ﻛﺎﻫﺶ دﻣﺎي آب رودﺧﺎﻧﻪ ﻫﺎ ﺑﻪ ﻛﻤﺘﺮ از 
 ﻦﻳﻴﭘﺎ ﻦﻴﺳﻨ ﻦﻳﺑﻨﺎﺑﺮا ﺑﺎﺷﺪ ﻲﻣ ﻣﺎه آذر ﺗﺎ ﻣﻬﺮ از ﻫﺎ رودﺧﺎﻧﻪ ﺑﻪ ﺰهﻳﻴﭘﺎ ﻓﺮم آزاد ﻲﻣﺎﻫ ﻣﻬﺎﺟﺮت زﻣﺎن ﻨﻜﻪﻳا ﺑﻪ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﺎ
  .ﻧﺸﺪ ﻣﺸﺎﻫﺪه  ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻣﻮرد يﻫﺎ ﻧﻤﻮﻧﻪ در ﺑﻠﻮغ ﺳﻦ از ﺗﺮ
 و ﻲﺳﻨ ﺳﺎﺧﺘﺎر ﺑﻪ ﺗﻮﺟﻪ ﻦﻳﺑﻨﺎﺑﺮا.ﺑﺎﺷﺪ ﻲﻣ ﻲﺘﻴﺟﻤﻌ ﺳﺎﺧﺘﺎر ﻲﺑﺮرﺳ در ﻣﻬﻢ يﭘﺎراﻣﺘﺮﻫﺎ از ﻲﻜﻳ ، ﺳﻦ ﻦﻴﻴﺗﻌ
 اﺛﺮ ﺗﻮاﻧﺪ ﻲﻣ ﻲﺳﻨ ﺳﺎﺧﺘﺎر آورد ﺑﺮ. ﮔﺮدد واﻗﻊ ﻨﺪهﻳآ يﺮﻴﮔ ﻢﻴﺗﺼﻤ يراﻫﮕﺸﺎ ﺗﻮاﻧﺪ ﻲﻣ ﮔﻮﻧﻪ ﻦﻳا رﺷﺪ يﭘﺎراﻣﺘﺮﻫﺎ
 ﺖﻴﻣﻮﻓﻘ در ﻛﻪ اﺳﺖ ﻳﻲﻓﺎﻛﺘﻮرﻫﺎ ﺑﻬﺘﺮ ﺷﻨﺎﺧﺖ آن ﺠﻪﻴﻧﺘ و ﺳﺎزد روﺷﻦ ﺑﻘﺎء و رﺷﺪ ﺑﺮ را ﺴﺖﻳز ﻂﻴﻣﺤ ﺮاتﻴﻴﺗﻐ
. ﺑﻮد ﺧﻮاﻫﺪ ﻣﻮﺟﻮد آن ﻲﻜﻴژﻧﺘ ﻞﻴﭘﺘﺎﻧﺴ و ﻲﻄﻴﻣﺤ ﻋﻮاﻣﻞ ﺑﺎ ارﺗﺒﺎط در رﺷﺪ ﺰانﻴﻣ. دارﻧﺪ ﺮﻴﺗﺎﺛ ﺑﻘﺎء در ﺟﻮان ﻧﺴﻞ
  .رود ﻲﻣ ﺑﺸﻤﺎر ﺎنﻳآﺑﺰ ذﺧﺎﺋﺮ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ در ﻣﻬﻢ اﻫﺪاف از ﻲﺳﻨ ﺐﻴﺗﺮﻛ ﺑﺮآورد ﻣﻌﻤﻮﻻ
ﻣﺜﻠﻲ ﻣﻮﻟﺪﻳﻦ ﻣﺎده آزاد ﻣﺎﻫﻲ درﻳﺎي ﺧﺰر ﺗﻐﻴﻴﺮ ﭼﺸﻤﮕﻴﺮي از ﺧﻮد ﻧﺸﺎن داده ﺳﺎل اﺧﻴﺮ ،ﻓﺎﻛﺘﻮرﻫﺎي ﺗﻮﻟﻴﺪ 06ﻃﻲ 
ﻣﻲ ﺗﻮاﻧﺪﺣﺎﺻﻞ از ﺗﺎﺛﻴﺮ ﻣﺸﺘﺮك  ( .ﺑﻪ ﻃﻮر ﻛﻠﻲ ﻣﻲ ﺗﻮان ﮔﻔﺖ ﻛﻪ ﭼﻨﻴﻦ ﺗﻐﻴﻴﺮاﺗﻲ در ﻃﺒﻴﻌﺖ، 3اﺳﺖ ) ﺟﺪول 
ﺪ ﭼﻨﺪ ﻋﺎﻣﻞ ﺑﺎﺷﺪ .دراﻳﻦ ﻣﻮرد ﻣﻲ ﺗﻮان از ﻋﻮاﻣﻠﻲ ﻣﺜﻞ ﻣﻴﺰان ﻏﺬاي در دﺳﺘﺮس ،ﻓﺸﺎر ﺻﻴﺎدي و ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﻓﺮاﻳﻨ
  .( ﻧﺎم ﺑﺮدgnimraW labolGﮔﺮم ﺷﺪن ﻛﺮه زﻣﻴﻦ)
  
  اﺧﻴﺮ ﺳﺎل ﺷﺼﺖ ﻃﻲ ﺧﺰر درﻳﺎي آزاد ﻣﺎﻫﻲ زﻳﺴﺘﻲ ﺻﻔﺎت از ﺑﺮﺧﻲ ﺗﻐﻴﻴﺮات:  31  ﺟﺪول
  ( 6831 ، ﺳﻴﺮت ﻧﻴﻚ و ﻋﺒﺪﻟﻲ از اﻗﺘﺒﺎس)  
 زﻳﺴﺘﻲ وﻳﮋﮔﻴﻬﺎي
 ﻓﺮﻳﺪ 6231 641=n  ﺑﺮداري ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺳﺎل
 ﭘﺎك
  43=n ﺑﺮداري ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺳﺎل
 6831
 ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﺣﺪاﻛﺜﺮ ﺣﺪاﻗﻞ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﺣﺪاﻛﺜﺮ ﺣﺪاﻗﻞ
 7842 0084 0001 7684 07721 0031 (ﮔﺮم) وزن
 95/7 57 34 77/6 501 35 ﺳﺎﻧﺘﻴﻤﺘﺮ)ﻃﻮل
 442 006 001 866 0281 761 (ﮔﺮم)ﺗﺨﻤﺪان وزن
 11/3 31 9 01/84 41/7 6/6 ﻫﺮﮔﺮم در ﺗﺨﻤﻚ
 4/74 5/5 3 5/1 6/1 4/3 (ﻣﻴﻠﻴﻤﺘﺮ)ﺗﺨﻤﻚ ﻗﻄﺮ
  5372 0066 0011 6507 86431 4012 ﻣﻄﻠﻖ آوري ﻫﻢ
 
 8901 4171 175 0641 0032 009 ﻧﺴﺒﻲ آوري ﻫﻢ
 01 51/6 5/2 21/9 91/4 9/9 ISG)%( 
  
  ﯽﻘﺎﺗﻴﺗﺤﻘ ﯼهﺎﻃﺮح ﻳﯽ/ ﮔﺰارش ﻧﻬﺎ ٨٢
 
 `
 دﻫﻪ ﭼﻨﺪ در ﺧﻄﺮ ﻣﻌﺮض در ﮔﻮﻧﻪ ﻋﻨﻮان ﺑﻪ ﺧﺰر يﺎﻳدر آزاد ﻣﺎده ﺎنﻴﻣﺎﻫ ﻲﺴﺘﻳز ﺎتﻴﺧﺼﻮﺻ ﻲﺑﺮﺧ ﺮاتﻴﻴﺗﻐ ﺞﻳﻧﺘﺎ
 ﻛﻪ اﺳﺖ ﺎﻓﺘﻪﻳ ﻛﺎﻫﺶ 6831 ﺳﺎل در 5372 ﺑﻪ 6331 ﺳﺎل در 6507 از ﻣﻄﻠﻖ يآور ﻫﻢ ﺰانﻴﻣ ﻛﻪ داد ﻧﺸﺎن ﮔﺬﺷﺘﻪ،
  .ﺑﺎﺷﺪ ﻫﺎ ﺳﺎل ﻦﻳا ﻲﻃ در ﻲﻣﺎﻫ اﻧﺪازه ﻛﺎﻫﺶ ﺑﺎ ﻣﺘﻨﺎﺳﺐ ﺘﻮاﻧﺪﻴﻣ ﺧﻮد ﻣﻮﺿﻮع ﻦﻳا
   66/2 ± 7/4  ﺐﻴﻃﻮل و وزن ﻧﺮﻫﺎ ﺑﺘﺮﺗ ﻦﻴﺎﻧﮕﻴﻧﺸﺎن داد ﻛﻪ   ﻣ 3931-49 يﺣﺎﺿﺮ در ﺳﺎل ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺑﺮدار يﻫﺎ ﺎﻓﺘﻪﻳ
ﺑﻮده  8182  ± 017/7و    26/7 ± 6/5  ﺐﻴدر ﺧﺼﻮص ﺟﻨﺲ ﻣﺎده  ﺑﺘﺮﺗ ﺮﻳﻣﻘﺎد ﻦﻳﺑﻮده و ا   3003/6 ± 0401و  
 ﻦﻳﻧﺸﺎن داد ﻛﻪ ﻣﻮﻟﺪ 3931 ﺳﺎل يﺑﻮد. داده ﻫﺎ 3931از ﺳﺎل  ﺶﻴﺑ 1931- 0931ﻓﻮق درﺳﺎل  ياﺳﺖ. اﻟﺒﺘﻪ داده ﻫﺎ
  ﺑﻮده اﻧﺪ. ﻣﺎده ﺎنﻴﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻣﺎﻫ يﺑﺰرﮔﺘﺮ ياﻧﺪازه ﻫﺎ يﻧﺮ دارا
از ﺻﻴﺪ ﺗﺠﺎري( ﻃﻲ  ﺣﺎﺻﻞ)(، ﻣﺘﻮﺳﻂ ﻃﻮل و وزن اﻳﻦ ﻣﺎﻫﻲ 1831اﺳﺎس ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﻏﻨﻲ ﻧﮋاد و ﻫﻤﻜﺎران ) ﺑﺮ
ﺑﻪ  6231ﻛﻴﻠﻮﮔﺮم در ﺳﺎل  5ﺳﺎﻟﻬﺎي اﺧﻴﺮ در ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﺑﺎ دﻫﻪ ﻫﺎي ﮔﺬﺷﺘﻪ ﻛﺎﻫﺶ ﻳﺎﻓﺘﻪ و ﻣﺘﻮﺳﻂ وزن از ﺣﺪود 
 ﻲﻣﻣﺸﺎﻫﺪه 0831 ﺑﻪ ﺳﺎل رﺷﺪ ﻧﺴﺒﺖ  ﻲﻛﻤ ﺰﻴرﺳﻴﺪه اﺳﺖ. اﻟﺒﺘﻪ ﻫﻢ اﻛﻨﻮن ﻧ 0831ﻛﻴﻠﻮﮔﺮم در ﺳﺎل  2/5ﺣﺪود 
  . ﺷﻮد
  در ﺳﺎل  ﻣﺎﻫﻲ  اﻳﻦ  وزن  ﻣﺘﻮﺳﻂ  ﺑﻄﻮرﻳﻜﻪ  اﺳﺖ  ﺷﺪه  ﻧﻴﺰ ﻣﺸﺎﻫﺪه  اﻳﺮان اي ﻛﺮاﻧﻪ  وزن ﻣﺎﻫﻲ آزاد در آﺑﻬﺎي  ﻛﺎﻫﺶ
  داﺷﺘﻪ  اداﻣﻪ  وزن  ﻛﺎﻫﺶ  ﻧﻴﺰ اﻳﻦ 5631  و در ﺳﺎل  ﻛﻴﻠﻮﮔﺮم 3/5ﺑﺮاﺑﺮ   2531 و در ﺳﺎل  ﻛﻴﻠﻮﮔﺮم 4/8ﺑﺮاﺑﺮ  6231
،  1/8 – 21/7رﺳﻴﺪ . در ﻃﻲ ﺳﺎﻟﻬﺎي ﻓﻮق ﺣﺪود ﺗﻐﻴﻴﺮات وزن اﻳﻦ ﻣﺎﻫﻲ ﺑﺘﺮﺗﻴﺐ   ﻛﻴﻠﻮﮔﺮم 2/36ﻘﺪار ﻣ  و ﺑﻪ  اﺳﺖ
( . در ﺳﺎل  7631ﭘﻮر و ﻛﺮﻳﻤﭙﻮر ،  ﻦﻴﺣﺴ ; 6231ﺑﻮده اﺳﺖ ) ﻓﺮﻳﺪ ﭘﺎك ،  ﻠﻮﮔﺮمﻴﻛ 0/57 –5/2و  1/8 – 6/6
در  .ﻛﻴﻠﻮﮔﺮم ﺗﻮﺳﻂ ﭘﺮه ﻫﺎي ﺗﻌﺎوﻧﻲ ﺻﻴﺪ ﮔﺮدﻳﺪ 62ﻋﺪد ﻣﺎﻫﻲ آزاد ﺑﻪ وزن  ﻚﻳدر ﺳﻮاﺣﻞ ﺑﻨﺪر اﻧﺰﻟﻲ ،  4531
 ﺎلﻳر ﻮنﻴﻠﻴﻣ 6 ﻤﺖﻴو ﺑﻪ ﻗ ﺪهﻳﮔﺮد ﺪﻴدر ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺗﻨﻜﺎﺑﻦ ﺻ ﻠﻮﮔﺮمﻴﻛ 21آزاد ﺑﻪ وزن  ﻲﻋﺪد ﻣﺎﻫ ﻚﻳ 6831آذر ﻣﺎه 
 ﻲﺳﺮدآﺑ ﺎنﻴﻣﺎﻫ ﻘﺎتﻴﻣﺮﻛﺰ ﺗﺤﻘ ﻲﻘﺎﺗﻴﻓﺮزاﻧﻔﺮ ﻣﻌﺎوﻧﺖ ﻣﺤﺘﺮم ﺗﺤﻘ ﻲﻣﻬﻨﺪس ﻋﻠ ي) ﺑﻪ ﻧﻘﻞ از آﻗﺎ ﺪﻴﺑﻪ ﻓﺮوش رﺳ
  ﻣﺘﻮﺳﻂ  اﺳﺖ.ﺑﻄﻮرﻳﻜﻪ  اﻓﺘﺎده  اﺗﻔﺎق  ﮔﺬﺷﺘﻪ  ﺳﺎﻟﻬﺎي  ﻧﻴﺰ در ﻃﻲ  ﻣﺎﻫﻴﺎن  ﻃﻮل  ﺗﻨﻜﺎﺑﻦ(.ﻋﻼوه ﺑﺮ ﻛﺎﻫﺶ وزن، ﻛﺎﻫﺶ
  ﺑﻪ 5631  ﻣﺘﺮ و در ﺳﺎل ﺳﺎﻧﺘﻲ76ﺑﺮاﺑﺮ  2531  در ﺳﺎل  ﻟﻲو  ﻣﺘﺮ ﺑﻮده ﺳﺎﻧﺘﻲ 87ﺑﺮاﺑﺮ  6231  در ﺳﺎل  ﻣﺎﻫﻲ  اﻳﻦ  ﻃﻮل
ﺳﺎل ﻗﺮار داﺷﺘﻪ اﻧﺪ  6و  5،  4در ﮔﺮوﻫﻬﺎي ﺳﻨﻲ  2531ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺻﻴﺪ ﺷﺪه در ﺳﺎل  . اﺳﺖ  ﻣﺘﺮ رﺳﻴﺪه ﺳﺎﻧﺘﻲ 36ﻣﻘﺪار 
) ﻓﺮﻳﺪ ﭘﺎك  اﺳﺖ ﺑﻮده ﺮﻴﻣﺘﻐﮔﺮم  ﻠﻮﻴﻛ 4/5ﺗﺎ  1ﺳﺎﻧﺘﻲ ﻣﺘﺮ و وزﻧﺸﺎن از  77و  36،  84 ﺐﻴو ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﻃﻮل آﻧﻬﺎ ﺑﺘﺮﺗ
 از ﻧﺸﺎن ﺮﻴاﺧ يﺳﺎﻟﻬﺎ در ﻲﻣﺎﻫ ﻦﻳا وزن و ﻃﻮل ﻦﻴﺎﻧﮕﻴﻣ ﺷﺪن ﻛﻮﭼﻚ( .  7631ﭘﻮر ،   ﻛﺮﻳﻤﭙﻮر و ﺣﺴﻴﻦ.،6231، 
 (.2931، ﻲ)ﻋﺒﺪاﻟﻤﻠﻜ ﺑﺎﺷﺪ ﻲﻣ ﻲﻣﺎﻫ ﻦﻳا از ﻲاﺻﻮﻟ ﺮﻴﻏ يﺑﺮدار ﺑﻬﺮه و ﻲﻣﺎﻫ ﻦﻳا ﺮﻳذﺧﺎ ﺑﺮ وارده ﻓﺸﺎر
( ،  5831و ﻫﻤﻜﺎران ،  يﺪﻳﺧﺰر ) ﻧﻮ يﺎﻳآزاد در ﻲدر ﻣﺎﻫ ﻲﻜﻴﺗﻨﻮع ژﻧﺘ ﻲﺑﺪﺳﺖ آﻣﺪه از ﺑﺮرﺳ ﺞﻳﻧﺘﺎ ﻣﻄﺎﺑﻖ
 ﻲ( ، ﭘﻠ srekram etilletasorciMﻣﺎﻫﻮاره )  ﺰﻳر يﺗﻨﻜﺎﺑﻦ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﻧﺸﺎﻧﮕﺮ ﻫﺎ ﻠﻪﻴرودﺧﺎﻧﻪ ﭼﺸﻤﻪ ﻛ ﺖﻴﺟﻤﻌ
(  0/5ﻣﻮرد ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ) ﺖﻴدر ﺟﻤﻌ ﺴﻢﻴﻣﻮرﻓ ﻲﭘﻠ ﺰانﻴ. ﻣﺪﻳآزاد ﻣﺸﺎﻫﺪه ﮔﺮد ﻲﻣﺎﻫ  ﺖﻴدر ﺟﻤﻌ ﻲﻜﻴژﻧﺘ ﺴﻢﻴﻣﻮرﻓ
 ﺖﻴﺑﺎ ﺟﻤﻌ ﺴﻪﻳﺗﺮ ﻓﻮق در ﻣﻘﺎ ﻦﻳﻴﭘﺎ ﻲﻜﻴﺑﺎﺷﺪ. ﺗﻨﻮع ژﻧﺘ ﻲ( ﻣ 0/7اﻃﻠﺲ )  ﺎﻧﻮسﻴاﻗ ﺖﻴﻛﻤﺘﺮ از ﻣﻘﺪار آن در ﺟﻤﻌ
ﻣﻮرد ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ و  ﺖﻴﺟﻤﻌ ﻦﻴﺑ ﻲﻜﻴو ﻋﺪم اﺧﺘﻼط ژﻧﺘ ﺖﻴاﻧﺪازه ﻛﻮﭼﻚ ﺟﻤﻌ ﻞﻴاﻃﻠﺲ ﻣﻤﻜﻦ اﺳﺖ ﺑﻪ دﻟ ﺎﻧﻮسﻴاﻗ
 ٩٢ﺁزاد در .../  ﯽﻣﺎه ﯽرﺷﺪ و ﺳﺎﺧﺘﺎر ﺳﻨ ﺖﻴوﺿﻌ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ
 
ﻣﻤﻜﻦ اﺳﺖ ﺑﺎﻋﺚ ﻛﺎﻫﺶ  ﻪﻳرو ﻲﺑ ﺪﻴو ﺻ ﺴﺖﻳز ﻂﻴﻣﺤ ﺮاتﻴﻴﺗﻐ ﻦﻴﻣﺤﻘﻘ ﻦﻳا ﮔﺰارشﺑﺎﺷﺪ. ﺑﻪ  ﮕﺮﻳد يﺘﻬﺎﻴﺟﻤﻌ
 يﺎﻳدر ﻲﺟﻨﻮﺑ ﺣﻮزه آزاد ﻲﻣﺎﻫﻣﻮرد ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺷﺪه ﺑﺎﺷﺪ. ﻻزم ﺑﻪ ذﻛﺮ اﺳﺖ ﻛﻪ  ﻲﻣﺎﻫ ﺖﻴدرﺟﻤﻌ ﻲﺘﻴﮕﻮﺳﻳﻫﺘﺮوز
  .رﺳﺪ ﻲﻣ ﻠﻮﮔﺮمﻴﻛ 21 ﺗﺎ 2 ﺑﻪ آن وزن و ﺑﻮده ﻛﻮﭼﻜﺘﺮ آن يﻧﮋادﻫﺎ ﮕﺮﻳد از ﺧﺰر
 ﻣﻨﻄﻘﻪ ﻣﻮﻟﺪﻳﻦ ﺑﻪ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﺎﻻﺗﺮي ﻓﺮاواﻧﻲ و ژﻧﺘﻴﻜﻲ ﺗﻨﻮع داراي ﻼنﻴﮔﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﻳﻨﻜﻪ ﺟﻤﻌﻴﺖ ﻣﺎﻫﻲ آزاد ﻣﻨﻄﻘﻪ  ﺑﺎ
 ﺗﺤﺖ ﻛﻤﺘﺮ و داﺷﺘﻪ وﺣﺸﻲ ﺟﻤﻌﻴﺖ ﺣﺎﻟﺖ و ﮔﺮﻓﺘﻪ ﻗﺮار ژﻧﺘﻴﻜﻲ ﺗﻐﻴﻴﺮات دﺳﺘﺨﻮش ﻛﻤﺘﺮ ﻟﺬا ﺑﺎﺷﺪ، ﻣﻲ ﻣﺎزﻧﺪران
  .(.2931،  ﻲ)ﻋﺒﺪاﻟﻤﻠﻜ اﺳﺖ ﺷﺪه واﻗﻊ ﻣﺼﻨﻮﻋﻲ ﺗﻜﺜﻴﺮ ﺗﺎﺛﻴﺮ
 ﭼﺸﻤﻪ رودﺧﺎﻧﻪ  از ﺷﺪه ﺪﻴﺻ  آزاد ﻲﻣﺎﻫ وزن و ﻃﻮل ﻦﻴﺎﻧﮕﻴﻣ ،( 2931)و ﻫﻤﻜﺎران  يﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﻟﺸﮕﺮ ﺑﺮاﺳﺎس
آزاد رودﺧﺎﻧﻪ ﻛﺮﮔﺎﻧﺮود  ﺎنﻴدر ﺧﺼﻮص ﻣﺎﻫ ﺮﻳﻣﻘﺎد ﻦﻳﺑﻮده و ا 0903/7 ± 226/5ﻣﺘﺮ   و  ﻲﺳﺎﻧﺘ 66/9±4/4ﻠﻪﻴﻛ
 ﻲرا ﻧﺸﺎن ﻣ ﺖﻴﺑﻮده اﻧﺪ ﻛﻪ ﺗﻔﺎوت دو ﺟﻤﻌ ﻲاﺧﺘﻼف ﻣﻌﻨ يﺑﻮده ﻛﻪ دارا 2853/8 ± 8871/9و  37/9±31/8
  دﻫﺪ.  
- 49، 0931 -19 يﺳﺎﻟﻬﺎ ﻲﻃ ﺷﺪه ﺻﻴﺪ آزاد ﻣﺎﻫﻲ ﻣﻮﻟﺪﻳﻦ ﭼﺎﻗﻲ ﺿﺮﻳﺐ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺣﺎﺿﺮ ﻧﺸﺎن داد  ﺞﻳﻧﺘﺎ 
( ﻧﺸﺎن داد ﻛﻪ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﺿﺮﻳﺐ 2931و ﻫﻤﻜﺎران ) ﻲﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﻋﺒﺪاﻟﻤﻠﻜ .اﺳﺖ ﺷﺪه ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ 1/1 ﺖﻳﻟﻐﺎ 1ﺑﺮاﺑﺮ 3931
ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ  1/82ﺗﺎ  0/97ﺑﺎ داﻣﻨﻪ اي از  0/59 ± 0/501ﭼﺎﻗﻲ ﻣﻮﻟﺪﻳﻦ ﻣﺎﻫﻲ آزاد ﺻﻴﺪ ﺷﺪه در اﺳﺘﺎن ﮔﻴﻼن ﺑﺮاﺑﺮ 
  ..ﺷﺪ
درﺻﺪ  25/1ﺷﺪ. ﻣﺎده ﻫﺎ و ﻧﺮﻫﺎ ﺣﺪود  ﻲﺑﺮرﺳ يﻗﻬﻮه ا يﻗﺰل آﻻ ﻲو ﺳﻦ ﻣﺎﻫ ﺖﻴﺟﻨﺴ ﺮ،ﻴرﺷﺪ، ﻣﺮگ و ﻣ ﺻﻔﺎت
 *510.0 =wوزن  –ﺳﺎل ﺑﻮده اﺳﺖ. راﺑﻄﻪ ﻃﻮل  8ﺗﺎ  1 ﻦﻴﺑ ﻲدادﻧﺪ. داﻣﻨﻪ ﺳﻨ ﻞﻴرا ﺗﺸﻜ ﺖﻴدرﺻﺪ از ﺟﻤﻌ 74/9و 
  .)7002 ,.la te nalsrA(ﺷﺪ ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ 9.2L
  
  ﻣﺨﺘﻠﻒ يدر ﻣﻜﺎن ﻫﺎ يﻗﻬﻮه ا يﻗﺰل آﻻ ﻲﻣﺎﻫ يﺑﺮا ﻢﻳﭘﺮ ﻲو ﻓ ﻲرﺷﺪ ﺑﺮﺗﺎﻻﻧﻔ ي: ﭘﺎراﻣﺘﺮﻫﺎ 41   ﺟﺪول
  ﺴﻨﺪهﻳﻧﻮ  ﻲﻣﻄﺎﻟﻌﺎﺗ ﻣﻨﻄﻘﻪ )mc(∞L)1- raey(K  ﻢﻳﭘﺮ ﻲﻓ
 dna psirCKU ,ifyD nofA  12/6  0/43  2/2
 ,TNOMUAEB
 5991
 te aivreC-noboL orecU reviR  56/49  0/81  2/98
 6891 ,.la
 noivA reviR  46/40  0/81  2/78
 niapS ,sonalliM
 te aivreC-noboL
 6891 ,.la
 , maerts uskA  23/31  0/21  2/90
 yekruT
 7002 ,la te ,nalsrA
 ﻫﻤﻜﺎران و ﻲﺎدﺑﻮراﻧﻴﺻ  87/8  0/83  3/373
 (4931)
 يﻫﺎ)داده ﺣﺎﺿﺮ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ
  (ﻲواﻗﻌ
 و ﻲﺎدﺑﻮراﻧﻴﺻ  401  0/81  3/982
 (4931)ﻫﻤﻜﺎران
 از ﺣﺎﺻﻞ يﻫﺎ داده
  يﭘﺮداز ﻨﻪﻴﺸﻴﭘ
  
  ﯽﻘﺎﺗﻴﺗﺤﻘ ﯼهﺎﻃﺮح ﻳﯽ/ ﮔﺰارش ﻧﻬﺎ ٠٣
 
 `
 وزن ﻲوﻟ داﺷﺘﻪ دار ﻲﻣﻌﻨ ﺗﻔﺎوت ﻣﺎده و ﻧﺮ يﻫﺎ ﺟﻨﺲ در ﻲﻣﺎﻫ ﻃﻮلﻫﺎ در ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺣﺎﺿﺮ ﻧﺸﺎن داد ﻛﻪ  ﻦﻴﺎﻧﮕﻴﻣ ﺴﻪﻳﻣﻘﺎ
 در وزن و ﻃﻮلﻧﺸﺎن داد ﻛﻪ  يﭘﺮداز ﻨﻪﻴﺸﻴﻣﺤﺎﺳﺒﺎت ﭘ يﺷﺪه ﺑﺮا يآور ﺟﻤﻊ يﻧﺸﺎن ﻧﺪاد و داده ﻫﺎ دار ﻲﻣﻌﻨ ﺗﻔﺎوت
 ﺗﻔﺎوت ﮕﺮﻳﻜﺪﻳ ﺑﺎ اﻧﺪازه و ﺟﺜﻪ ﻧﻈﺮ از ﻣﺎده و ﻧﺮ ﺎنﻴﻣﺎﻫ ﻦﻳﺑﻨﺎﺑﺮا. داﺷﺘﻨﺪ دار ﻲﻣﻌﻨ ﺗﻔﺎوت ﻣﺎده و ﻧﺮ يﻫﺎ ﺟﻨﺲ
 ﻣﺎده ﺑﺎ ﺖﻴﻏﺎﻟﺒ  ﻲﻓﺮاواﻧ ﻟﺤﺎظ ﺑﻪ. ﺑﺎﺷﺪ ﻲﻣ ﻧﺮﻫﺎ ﺑﻬﺘﺮ رﺷﺪ از ﻲﺣﺎﻛ ﻣﻮﺿﻮع ﻦﻳا ﻛﻪ اﻧﺪ ﺑﻮده ﺑﺰرﮔﺘﺮ ﻧﺮﻫﺎ و داﺷﺘﻪ
   اﺳﺖ ﻫﺎ
ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻣﺘﻔﺎوت اﺳﺖ. در ﺳﺎل  يﺗﻨﻜﺎﺑﻦ در ﺳﺎل ﻫﺎ ﻠﻪﻴﻛﺷﺪه در رودﺧﺎﻧﻪ ﭼﺸﻤﻪ  ﺪﻴﺻ ﻦﻳﻣﻮﻟﺪ ﻲﺟﻨﺴ ﺐﻴﺗﺮﻛ
ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت  .اﺳﺖ ﺎﻓﺘﻪﻳ ﺮﻴﻴﺗﻐ ﻣﺎده% 55 و ﻧﺮ% 54 ﺑﻪ 6831 ﺳﺎل در ﻧﺴﺒﺖ ﻦﻳا و% ﻣﺎده 56ﻧﺮ و  ﺎنﻴ% ﻣﺎﻫ53، 2631
 ﺖﻴدرﺻﺪ ﺟﻤﻌ 72/7درﺻﺪ و ﻧﺮﻫﺎ ﺑﺎ  27/3)ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺣﺎﺿﺮ( ﻧﺸﺎن داد ﻛﻪ ﻣﺎده ﻫﺎ ﺑﺎ  3931در ﺳﺎل  ﻲﻧﺴﺒﺖ ﺟﻨﺴ
  ﺑﺎ ﻣﺎده ﻫﺎ ﺑﻮده اﺳﺖ.  ﺖﻴدادﻧﺪ و ﻏﺎﻟﺒ ﻞﻴﻣﻮرد ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ را ﺗﺸﻜ
آﻣﺪه ﺑﺎﺷﺪ)  ﺪﻳﭘﺪ ﻲﻣﺎﻫ ﻲﻣﺼﻨﻮﻋ ﺮﻴﺗﻜﺜ ﺖﻴو ﻓﻌﺎﻟ ﻚﻳاﻛﻮﻟﻮژ ﺮاتﻴﻴﺑﻪ ﺳﺒﺐ ﺗﻐ ﺮاتﻴﻴﺗﻐ ﻦﻳاﺳﺖ ا ﻣﻤﻜﻦ
 يدﻣﺎ  و ﻫﺎ رودﺧﺎﻧﻪ ﻲﭘﺮآﺑ ﺎﻳ ﻲﻼﺑﻴﺳ ﻂﻳﺷﺮا در ﻫﺎ رودﺧﺎﻧﻪ ﺑﻪ ﻣﻬﺎﺟﺮت اوج. (.  2931و ﻫﻤﻜﺎران،  ﻲﭘﺎﺷﺎزاﻧﻮﺳ
  .اﺳﺖ ﺻﺒﺢ 5 ﺗﺎ 2 ﺗﻌﺪاد، ﻧﻈﺮ از ﻣﻮﻟﺪ ﺪﻴﺻ ﺳﺎﻋﺖ ﻦﻳﺑﻬﺘﺮ و ﻣﺎه آﺑﺎن اواﺳﻂ در درﺟﻪ 81 از ﻛﻤﺘﺮ آب
 وزن ﻣﺘﻮﺳﻂ ،(0931 -19) ﻛﻼردﺷﺖ ﺑﺎﻫﻨﺮ ﺪﻴﺷﻬ ﺎنﻴﻣﺎﻫ آزاد ﺮﻳذﺧﺎ يﺑﺎزﺳﺎز ﻣﺮﻛﺰ ﻋﻤﻠﻜﺮد ﮔﺰارش ﺑﺮاﺳﺎس
  . اﺳﺖ ﺑﻮده ﻋﺪد 21 ﮔﺮم ﻚﻳ در ﺗﺨﻢ ﺗﻌﺪاد ﮔﺮم، 0352 ﺷﺪه ﺮﻴﺗﻜﺜ ﻣﺎده ﻦﻳﻣﻮﻟﺪ
 17/4ﺳﺎل ﺑﺎ  7 ﻲﺳﻨ ﮔﺮوه ﻧﺮﻫﺎﺳﺎل ﺑﻮده اﺳﺖ. در  7ﺗﺎ  0ﺧﺰر در ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺣﺎﺿﺮ يﺎﻳآزاد در ﻲﻣﺎﻫ ﻲﺳﻨ داﻣﻨﻪ
 را درﺻﺪ 41/2 و 82/6، 24/9، 41/3 ﺐﻴﺑﺘﺮﺗ ﺳﺎل 7 و 6، 5 ، 4 ﻲﺳﻨ يﻫﺎ ﮔﺮوهدرﺻﺪ ﻏﺎﻟﺐ ﺑﻮده و در ﻣﺎده ﻫﺎ 
 از ﭘﺲ ﺎنﻴﻣﺎﻫ و ﺑﻮده ﺣﺪاﻛﺜﺮ ﺑﺎﻻﺗﺮ وﺳﺎل 5 ﻲﺳﻨ يﻫﺎ ﮔﺮوه ﺷﻮد ﻲﻣ ﻣﻼﺣﻈﻪ ﻜﻪﻳﻫﻤﺎﻧﻄﻮر. اﻧﺪ داده ﻞﻴﺗﺸﻜ
  . اﻧﺪ داده اﻧﺠﺎم ﻲﺪﻣﺜﻠﻴﺗﻮﻟ ﻣﻬﺎﺟﺮت ﻫﺎ رودﺧﺎﻧﻪ و ﺳﻮاﺣﻞ ﻃﺮف ﺑﻪ يﺰﻳﺗﺨﻤﺮ ﺟﻬﺖ ﺑﻠﻮغ ﺳﻦ ﺑﻪ ﺪنﻴرﺳ
  اﺳﺖ :  ﺮﻳدر ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﻣﺨﺘﻠﻒ  ﺑﺸﺮح ز يﻗﻬﻮه ا  يﻗﺰل آﻻ يﺑﺮا ﻲﻣﻨﻪ ﺳﻨ دا
  )2691 ,repooC dna neddaFcM(ﺳﺎل   4 -0
 6991 ,tnomuaeB dna psirC(ﺳﺎل )  5 – 0
 4002 ,.la te negahtseH ,.4791 ,sarA(ﺳﺎل   ) 6 – 0
  )3002 ,nalsrA( ﺳﺎل  7 -0
  3002 ,.la te plA()   ﺳﺎل 01 -0
   6991 ,ggyR dna neguaH(ﺳﺎل   )  21 -0
ﺳﺎﻟﻪ از ﻧﺮوژ ﮔﺰارش ﺷﺪ.  83 يﻗﻬﻮه ا يﻗﺰل آﻻ ﻲﻣﺎﻫ ﻚﻳﮔﺰارش ﻛﺮد  1991در ﺳﺎل   gotsalavSﭼﻨﺪ ﻛﻪ  ﻫﺮ
 يﻫﺎ ﺖﻴﺑﻮدن، ﻓﻌﺎﻟ ﻲﻼﺑﻴآب ، ﺳ ي، دﻣﺎ ﻲﻣﺼﺮﻓ ي، ﻏﺬا ﻚﻴژﻧﺘ ﻠﻪﻴﺑﻮﺳ ﻲﺣﺪاﻛﺜﺮ اﻧﺪازه  و ﺣﺪاﻛﺜﺮ ﺳﻦ در ﻣﺎﻫ
  .0002  ,psirC(ﮔﺬار ﻫﺴﺘﻨﺪ )  ﺮﻴﺗﺎﺛ  يﺎدﻴﺻ
 ١٣ﺁزاد در .../  ﯽﻣﺎه ﯽرﺷﺪ و ﺳﺎﺧﺘﺎر ﺳﻨ ﺖﻴوﺿﻌ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ
 
 ﻨﻪﻴﺸﻴﭘ ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﺑﺮاﺳﺎس. اﺳﺖ ﺑﻮده ﺮﻴﻣﺘﻐ ﻣﺘﺮ ﻲﺳﺎﻧﺘ 18ﺗﺎ  54در ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺣﺎﺿﺮ از  ﺧﺰر  يﺎﻳآزاد در ﻲﻣﺎﻫ ﻃﻮل
 ﻦﻴﺎﻧﮕﻴﻣ يدارا ﻲدو و ﺳﻪ ﺳﺎﻟﮕ ﻚ،ﻳ ﻦﻴدر ﺳﻨ ﻲ، ﻣﺘﻮﺳﻂ ﻃﻮل ﻣﺎﻫ3931( در ﺳﺎل noitaluclac kcaB) يﭘﺮداز
ﺳﻦ ﺑﻠﻮغ ﺑﻮده  ﺮﻳز ﻲﺳﻨ يﮔﺮوه ﻫﺎ ﻦﻳﻣﺘﺮ ﺑﻮده و ﭼﻮن ا ﻲﺳﺎﻧﺘ 14/7 ± 9/1و  03/5 ± 7/42، 81/89 ± 3/5ﻃﻮل 
ﮔﺮدﻧﺪ. ﻣﺘﻮﺳﻂ ﻃﻮل  ﻲﻣﺸﺎﻫﺪه ﻧﻤ ﺪﻴﺻ ﺐﻴﺷﻮﻧﺪ و در ﺗﺮﻛ ﻲﻧﻤ ﻚﻳﺑﻪ ﺳﺎﺣﻞ ﻧﺰد يﺰﻳدر ﻓﺼﻮل ﺗﺨﻤﺮ ﻦﻳﺑﻨﺎﺑﺮا
ﻣﺘﺮ ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ  ﻲﺳﺎﻧﺘ 47و  86/6، 36/7،  35/9ﻣﻌﺎدل  ﻲﺳﺎﻟﮕ7 و 6، 5، 4 ﻦﻴﺧﺰر در ﺳﻨ يﺎﻳآزاد در ﻲﻣﺎﻫ
( ﺑﻪ  9)ﺟﺪول ﺷﻤﺎره   ﺎنﻴﻣﺎﻫ ﻲﺳﻨﺠ ﺴﺖﻳﺣﺎﺻﻞ از ز ﻲواﻗﻌ يﺑﺎ داده ﻫﺎ ﺴﻪﻳ( ﻛﻪ در ﻣﻘﺎ 7)ﺟﺪول ﺷﻤﺎره ﺪﻳﮔﺮد
  ﺷﻮد. ﻲﻣﺸﺎﻫﺪه ﻧﻤ ﻲﮔﺮوه ﻫﺎ ﺗﻔﺎوت ﭼﻨﺪاﻧ ﻪﻴدر ﺑﻘ ﻲﺳﺎﻟﮕ 4 ياﺳﺘﺜﻨﺎء ﮔﺮوه ﻫﺎ
 يﻫﺎ ﻦﻴﺎﻧﮕﻴﮔﺮم ﺑﻮده ﻣ 7262، 8493، 5684 ﺐﻴﺑﺘﺮﺗ 5631، 2531، 6231 يآزاد در ﺳﺎل ﻫﺎ ﻲوزن ﻣﺎﻫ ﻦﻴﺎﻧﮕﻴﻣ
  (. 7831 ،يو ﻧﺎدر ﻲﺷﺪ) ﻋﺒﺪﻟ ﻦﻴﻴﻣﺘﺮ  ﺗﻌ ﻲﻠﻴﻣ 036و  076،  087 ﺐﻴﻣﺬﻛﻮر ﺑﻪ ﺗﺮﺗ يﻃﻮل در ﺳﺎل ﻫﺎ
 ﻲﺳﺎﻧﺘ 77/6 از و ﻛﺮده ﺪاﻴﭘ ﻛﺎﻫﺶ يدار ﻲﻣﻌﻨ ﺑﻄﻮر ﺳﺎل 06 ﻲﻃ در ﮔﻮﻧﻪ ﻦﻳا ﻃﻮل ﻦﻴﺎﻧﮕﻴﻣ ﻛﻪ داد ﻧﺸﺎن ﺞﻳﻧﺘﺎ
 ﻤﺘﺮﻴﺳﺎﻧﺘ 96 ﺖﻳ( ﻟﻐﺎيﻮﻣﺘﺮﻴﺑ ﺞﻳ) ﻧﺘﺎ 36/5ﺑﻪ  3931و در ﺳﺎل  6831 ﺳﺎل در ﻣﺘﺮ ﻲﺳﺎﻧﺘ 95/8 ﺑﻪ 6331 ﺳﺎل در ﻣﺘﺮ
رﺷﺪ  ﻲاﻧﺪﻛ ﺮﻴاﺧ يﺳﺎل ﻫﺎ ﻲﻃ ﻲﮔﺮدد اﻧﺪازه ﻣﺎﻫ ﻲﻣﻼﺣﻈﻪ ﻣ ﻜﻪﻳﻫﻤﺎﻧﻄﻮراﺳﺖ.  ﺪهﻴرﺳ ( يﭘﺮداز ﻨﻪﻴﺸﻴﭘ ﺞﻳ)ﻧﺘﺎ
  اﺳﺖ.  يﺪوارﻴاﻣ  يدﻫﺪ ﻛﻪ ﺟﺎ ﻲﻧﺸﺎن ﻣ
 يﺎزﻫﺎﻴﻧ و ﺗﺨﻢ ي اﻧﺪازه ،يآور ﻫﻢ ،ﻲﺟﻨﺴ ﺑﻠﻮغ ي ﻪﻴاوﻟ ﺳﻦ ، ﺑﻠﻮغ ﺳﻦ در ﻲﻣﺎﻫ ﻃﻮل ﻧﻈﺮ از ﺎنﻴﻣﺎﻫ آزاد ﻦﻴﺑ در
 ﻲﻄﻴﻣﺤ ﻂﻳﺷﺮا و ﻲﻜﻴژﻧﺘ ﺳﺎﺧﺘﺎر از ﻣﺘﺎﺛﺮ ﺗﻔﺎوت ﻦﻳا. دارد وﺟﻮد ﺗﻔﺎوت ﻮنﻴاﻧﻜﻮﺑﺎﺳ و يﺰﻳر ﺗﺨﻢ يﺑﺮا ﻳﻲدﻣﺎ
  (.2931و ﻫﻤﻜﺎران،  ﻲ)ﭘﺎﺷﺎزاﻧﻮﺳ آﻧﻬﺎﺳﺖ
  
  ﻣﺨﺘﻠﻒ  يدر ﻣﻜﺎن ﻫﺎ يﻗﻬﻮه ا يﻗﺰل آﻻ ﻲﻣﺨﺘﻠﻒ در ﺧﺼﻮص ﻣﺎﻫ ﻦﻴ: ﻣﺘﻮﺳﻂ ﻃﻮل در ﺳﻨ51  ﺟﺪول
 ﻣﻮرد ﻣﻨﻄﻘﻪ   ﺴﻨﺪهﻳﻧﻮ
  ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ
  9  8  7  6  5  4  3  2  1  0
 ,llebpmaC
 1791
        36  75/1  05/2  34/1  63/1  12/2  8/7hsinal hcoL
 a nraCL“          “
 nilliuhc
          44  04  43/4  52/8  31  4/5
 hcoL“           “
 hconnaR
  26/1  85/8  64  73/8  13/8  82/8  42/8  91/8  21/6  5/7
hcoL“          “
 hciniE
    63/5  13  82  42/2  02/9  81/7  41/6  9/2  3/6
 ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ
  ﺣﺎﺿﺮ 
 ﻲﺮاﻧﻳﺳﻮاﺣﻞ ا
 ﺧﺰر يﺎﻳدر
      47  86/6  36/7  35/9  14/7  03/5  81/89  
  
 ﻦﻳا اﻟﺒﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ ﻲﻣ يﺑﻬﺘﺮ ﺑﻤﺮاﺗﺐ رﺷﺪ يدارا ﻣﻨﺎﻃﻖ ﺮﻳﺳﺎ يا ﻗﻬﻮه يآﻻ ﻗﺰل ﺑﺎ ﺴﻪﻳﻣﻘﺎ در ﺧﺰر يﺎﻳدر آزاد ﻲﻣﺎﻫ
 واﺑﺴﺘﻪ ﻲﻄﻴﻣﺤ ﻂﻳﺷﺮا ﺮﻳﺳﺎ و ﻪﻳﺗﻐﺬ ،(  ﻚﻴﺰواﺳﻤﻮﺗﻳا)ﺣﺎﻟﺖ  ﺧﺰر يﺎﻳدر آب ﺷﻮر ﻟﺐ ﻂﻴﻣﺤ ﻚ،ﻴژﻧﺘ ﺑﻪ ﻣﻮﺿﻮع
  .اﺳﺖ
  ﯽﻘﺎﺗﻴﺗﺤﻘ ﯼهﺎﻃﺮح ﻳﯽ/ ﮔﺰارش ﻧﻬﺎ ٢٣
 
 `
 ﻲﺧﺰر در ﺣﺪ ﻗﺎﺑﻞ ﻗﺒﻮﻟ يﺎﻳآزاد در ﻲ( در ﺧﺼﻮص ﻣﺎﻫK) رﺷﺪ ﺐﻳﺿﺮ و( ∞L) ﺎنﻴﻣﺎﻫ ﻦﻳﺗﺮ ﻣﺴﻦ ﻃﻮل ﻦﻴﺎﻧﮕﻴﻣ
دوران  ﻲزﻧﺪﮔ ﻲﻃ ﻲﻣﺎﻫ ﻦﻳرﺷﺪ ا ﻲدﻫﺪ وﻟ ﻲرا ﻧﺸﺎن ﻣ ﺎﻳدر آب در ﻲﻣﺎﻫ ﻦﻳﻣﻮﺿﻮع رﺷﺪ ﻣﻨﺎﺳﺐ ا ﻦﻳﺑﻮده ﻛﻪ ا
  (. 4931و ﻫﻤﻜﺎران ،  ﻲﺑﻮراﻧ ﺎدﻴﺗﺮ اﺳﺖ )ﺻ ﻦﻳﻴ)رودﺧﺎﻧﻪ ﻫﺎ( ﺑﻤﺮاﺗﺐ ﭘﺎ ﻦﻳﺮﻴآب ﺷ در ﻲﺟﻮاﻧ
ﻣﺨﺘﻠﻒ  ﻣﺘﻔﺎوت اﺳﺖ ﻛﻪ ﻣﻤﻜﻦ اﺳﺖ  ﺑﺎ  يﻫﺎ ﺖﻴدر ﻣﻜﺎن ﻫﺎ و در ﺟﻨﺴ ﻲﻣﺎﻫ ﻦﻳﭘﺎراﻣﺘﺮﻫﺎ در ﺧﺼﻮص ا  ﻦﻳا
  ﻫﺎ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﺎﺷﺪ.  ﺖﻴﺟﻨﺴ ﻦﻴﺑ ﻲﻧﺎﺋﻞ ﺷﺪن ﺑﻪ ﺳﻦ ﺑﻠﻮغ ﺟﻨﺴ يﺑﺮا  ﻲﻜﻴژﻧﺘ يﺗﻔﺎوت ﻫﺎ
ﻗﻀﺎوت ﺷﻮد. در ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ  ﺰﻴﻧ ﻢﻳﭘﺮ ﻲﻓ ﻠﻪﻴﺗﻮاﻧﺪ ﺑﻮﺳ ﻲرﺷﺪ، رﺷﺪ ﻣ ﺐﻳوﺿﺮ ∞L ﺮﻳﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻣﺸﺨﺺ ﺑﻮدن ﻣﻘﺎد ﺑﺎ
ﮔﻮﻧﻪ در ﻣﻨﺎﻃﻖ ﻣﺨﺘﻠﻒ  ﻦﻴﺑﺎ ﻫﻤ ﺴﻪﻳ( در ﻣﻘﺎ3/3) ﻲﺧﺰر در ﺣﺪ ﺧﻮﺑ يﺎﻳآزاد در ﻲﻣﺎﻫ يﺷﺎﺧﺺ ﺑﺮا ﻦﻳﺣﺎﺿﺮ ا
  ﺑﺎﺷﺪ.  ﻲﻣ
ﺑﻮده  2/55ﻣﺎده ﻫﺎ  يو ﺑﺮا 2/9ﻧﺮﻫﺎ  يﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﺷﺪ ﺑﺮا 2/9 در ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺣﺎﺿﺮ  ارﺗﺒﺎط ﻃﻮل و وزن يﺑﺮا  b ﻣﻘﺪار
  ﺑﺎﺷﺪ.  ﻲﻣ ﻲﻣﻨﻔ ﻚﻳﺑﺎ ﺷﺪ    ﻛﻪ دﻻﻟﺖ ﺑﺮ رﺷﺪ آﻟﻮﻣﺘﺮ ﻲﻣ 3ﺗﺮ از ﻋﺪد  ﻦﻴﭘﺎﺋ  bاﺳﺖ . ﻣﻘﺪار 
ﺑﻪ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺣﺎﺿﺮ  ﻚﻳﻣﻘﺪار ﺣﺪ واﺳﻂ و ﻧﺰد ﻚﻳ ﺰﻴﻧ  uskAدر رودﺧﺎﻧﻪ   يﻗﻬﻮه ا يدر ﺧﺼﻮص ﻗﺰل آﻻ b ﻣﻘﺪار
، ﻓﺼﻞ  ﻪﻳﺗﻐﺬ ﺖﻴآب ، ﻇﺮﻓ يﻫﻤﺎﻧﻨﺪ دﻣﺎ ﻲﻄﻴﻣﺤ ﻂﻳ، ﺷﺮا ﻳﻲﺎﻴ(. ﻣﻨﺎﻃﻖ ﺟﻐﺮاﻓ7002 ,.la te nalasrAﺑﺎﺷﺪ ) ﻲﻣ
 dna lanegaB)                   ﺑﺎﺷﻨﺪﮔﺬار  ﺮﻴﺛ b ﻣﻘﺪارﺗﻮاﻧﻨﺪ ﺑﺮ  ﻲﻣ يﻤﺎرﻴ( ، ﭘﺮ ﺑﻮدن ﻣﻌﺪه ، ﺑﺪﻴو زﻣﺎن ﺻ ﺦﻳ)ﺗﺎر
  (. 7002 ,la te nalasrA ,.8791 ,hcseT
 ﺳﻠﻮل ،ﻲﻣﺸﺨﺼ ﻲﺳﻨ ي ﻣﺤﺪوده در ﺎنﻴاﺳﺖ. ﻣﻌﻤﻮﻻ ﻣﺎﻫ ﻦﻳﺳﻦ ﻣﻮﻟﺪ ﺎن،ﻴﻣﻮﻓﻖ ﻣﺎﻫ ﺮﻴاز ﻋﻮاﻣﻞ ﻣﻬﻢ در ﺗﻜﺜ ﻲﻜﻳ
 ﺎﺑﺪﻴﻴﻣ ﻛﺎﻫﺶ ﻦﻳﻣﻮﻟﺪ ﻲﺪﻣﺜﻠﻴﺗﻮﻟ ﻳﻲﻛﺎرا ﻣﺤﺪوده ﻦﻳا از ﺑﺎﻻﺗﺮ و ﺗﺮ ﻦﻳﻴﭘﺎ و دارﻧﺪ ﺖﻴﻔﻴﻛ ﺑﺎ ﻲﺟﻨﺴ يﻫﺎ
  (.2931و ﻫﻤﻜﺎران،  ﻲ)ﭘﺎﺷﺎزاﻧﻮﺳ
 ﺳﻪ ، ﻲﻣﺼﻨﻮﻋ ﺮﻴﺗﻜﺜ در ﻣﻮﺛﺮ ﻋﻮاﻣﻞ يرو ﺑﺮ ﺧﺰر يﺎﻳدر آزاد ﻲﻣﺎﻫ ﻣﺎده ﻦﻳﻣﻮﻟﺪ يﺑﺎرور ﺗﻮان اﺛﺮ ﻲﺑﺮرﺳ يﺑﺮا
 6 ﺎنﻴﻣﺎﻫ ﻖ،ﻴﺗﺤﻘ ﻦﻳا ﺞﻳﻧﺘﺎ اﺳﺎس ﺑﺮ. ﺷﺪ داده ﻟﻘﺎح ﻧﺮ ﻦﻳﻣﻮﻟﺪ اﺳﭙﺮم ﺑﺎ(  ﺳﺎل 6 و 5، 4)  ﻣﺎده ﻦﻳﻣﻮﻟﺪ ﻲﺳﻨ ﮔﺮوه
 ﻗﻄﺮ ،ﻲاﺳﺘﺤﺼﺎﻟ ﺗﺨﻤﻚ وزن ،( ﮔﺮم 0512) وزن ﻦﻴﺎﻧﮕﻴﻣ ﻦﻳﺸﺘﺮﻴﺑ ،( ﻣﺘﺮ ﻲﺳﺎﻧﺘ 95) ﻃﻮل ﻦﻴﺎﻧﮕﻴﻣ ﻦﻳﺸﺘﺮﻴﺑ ﺳﺎﻟﻪ
 ﻲﻧﺴﺒ يآور ﻫﻢ ﻦﻳﺸﺘﺮﻴﺑ ﻜﻪﻴﺣﺎﻟ در. داد ﻧﺸﺎن را ﻲﺑﺎزﻣﺎﻧﺪﮔ و ﻟﻘﺎح درﺻﺪ ﻦﻳﺸﺘﺮﻴﺑ ﻣﻄﻠﻖ، يآور ﻫﻢ و ﺗﺨﻤﻚ
  .1102 ,.la te rabhaR() ﺑﻮد ﺳﺎﻟﻪ 4 ﺎنﻴﻣﺎﻫ ﺑﻪ ﻣﺮﺑﻮط
را داﺷﺘﻪ اﺳﺖ. روﻧﺪ رﺷﺪ و ﻧﻤﻮ ﺗﺨﻤﻚ در  ﻳﻲﻛﺎرا ﻦﻳﺳﺎﻟﻪ ﺑﻬﺘﺮ 4 ﺎنﻴاﺳﭙﺮم ﻣﺎﻫ ﺰﻴﻧﺮ ﻧ ﺎنﻴﻣﺎﻫ درﺧﺼﻮص
  ﻲاﺳﺘﺨﻮاﻧ ﺎنﻴﻣﺎﻫ اﻛﺜﺮﺑﺎ  ﺴﻪﻳدر ﻣﻘﺎ ﺎنﻴاﺳﺖ. آزاد ﻣﺎﻫ ﻲﺑﻪ دو ﺻﻮرت ﻫﻢ زﻣﺎن و ﻫﻢ زﻣﺎن ﮔﺮوﻫ ﺎنﻴآزادﻣﺎﻫ
،  يﻫﻢ آور ﻞﻴﻋﺎﻣﻞ از ﻗﺒ ﻦﻳﺷﻮد. ﭼﻨﺪ ﻲﻣﺘﺮ ﺑﺎﻟﻎ ﻣ ﻲﻠﻴﻣ 7ﺗﺎ   3دارﻧﺪ ﻛﻪ ﻗﻄﺮﺷﺎن ﺑﻪ  ﻲﻧﺴﺒﺘﺎ ﺑﺰرﮔ يﺗﺨﻢ ﻫﺎ 
 ﻦﻳﺑﺰرﮔﺘﺮ يﺧﺰر دارا يﺎﻳازاد در ﻲﮔﺬارﻧﺪ. ﻣﺎﻫ ﻲﻣ ﺮﻴو ﻓﺼﻞ ﺑﺮ اﻧﺪازه ﺗﺨﻢ ﺗﺎﺛ ﺖﻴﻣﺎده ، ﺟﻤﻌ ﻦﻳاﻧﺪازه ﻣﻮﻟﺪ
  (.2931و ﻫﻤﻜﺎران،  ﻲاﺳﺖ )ﭘﺎﺷﺎزاﻧﻮﺳ ﺧﺰر يﺎﻳدر ﺎنﻴﻣﺎﻫ ﻲﺗﻤﺎﻣ ﻦﻴﺗﺨﻢ در ﺑ
 ٣٣ﺁزاد در .../  ﯽﻣﺎه ﯽرﺷﺪ و ﺳﺎﺧﺘﺎر ﺳﻨ ﺖﻴوﺿﻌ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ
 
 ﺴﺮﻴﻣ ﻲﻫﻢ ﺧﻮﻧ ﺐﻳﺑﺮ ﺿﺮ ﻲﻛﺎرﮔﺎﻫ ﻂﻳدر ﺷﺮا يو اﺛﺮات ﻧﮕﻬﺪار ﻲﻜﻴﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺗﻨﻮع ژﻧﺘ ﺮﻳذﺧﺎ يﺑﺎزﺳﺎز در
 ﺖﻴﺑﺮ ﻗﺎﺑﻠ ﻲاﺛﺮات ﻣﺨﺮب ﺑﺮوز ﻫﻢ ﺧﻮﻧ ﺎﻧﮕﺮﻴﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎ، ﺑ ﺮﻳدر ﻣﻮرد ﺳﺎ يﭘﺮور يروﻧﺪ ﺗﻮﺳﻌﻪ آﺑﺰ ﻲ. ﺑﺮرﺳﺴﺖﻴﻧ
  (. 9831ﺷﻜﻮه و دراﻓﺸﺎن ،  ﻮانﻴاز آﻧﻬﺎﺳﺖ ) ﻛ يﺎرﻴدر ﺑﺴ يﻤﺎرﻴ، رﺷﺪ و ﻣﻘﺎوﻣﺖ ﺑﻪ ﺑ ﻲﺑﺎزﻣﺎﻧﺪﮔ
  
   
  ﯽﻘﺎﺗﻴﺗﺤﻘ ﯼهﺎﻃﺮح ﻳﯽ/ ﮔﺰارش ﻧﻬﺎ ٤٣
 
 `
  ﻳﻲﻧﻬﺎ يﺮﻴﮔ ﺠﻪﻴﻧﺘ -5
 ﻗﺎﺑﻞ ﺣﺪ در ﺧﺰر يﺎﻳدر آزاد ﻲﻣﺎﻫ ﺧﺼﻮص در( K) رﺷﺪ ﺐﻳﺿﺮ و( ∞L) ﺎنﻴﻣﺎﻫ ﻦﻳﺗﺮ ﻣﺴﻦ ﻃﻮل ﻦﻴﺎﻧﮕﻴﻣ -1
 ﻲﻃ ﻲﻣﺎﻫ ﻦﻳا رﺷﺪ ﻲوﻟ دﻫﺪ ﻲﻣ ﻧﺸﺎن را ﺎﻳدر آب در ﻲﻣﺎﻫ ﻦﻳا ﻣﻨﺎﺳﺐ رﺷﺪ ﻣﻮﺿﻮع ﻦﻳا ﻛﻪ ﺑﻮده ﻲﻗﺒﻮﻟ
 ﻲﻣﺎﻫ رﺷﺪ  يﻫﺎ ﺷﺎﺧﺺﺿﻤﻦ  درﺗﺮ اﺳﺖ.  ﻦﻳﻴﺎﭘ ﺑﻤﺮاﺗﺐ( ﻫﺎ)رودﺧﺎﻧﻪ  ﻦﻳﺮﻴﺷ آب در ﻲﺟﻮاﻧ دوران ﻲزﻧﺪﮔ
. ﺑﺎﺷﺪ ﻲﻣﺗﺮ  ﻣﻨﺎﺳﺐ( ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻣﻨﺎﻃﻖ در)  يﻗﻬﻮه ا يﻗﺰل آﻻ يﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎ ﺮﻳﺳﺎ ﺑﺎ ﺴﻪﻳﺧﺰر در ﻣﻘﺎ يﺎﻳآزاد در
، ﻣﻨﻄﻘﻪ  ﻼنﻴﺧﺰر ) ﻣﻨﻄﻘﻪ ﻛﻮرا، ﻣﻨﻄﻘﻪ ﮔ يﺎﻳآزاد در ﻲﻣﺨﺘﻠﻒ ﻣﺎﻫ يﻫﺎ ﺖﻴﺷﺎﺧﺺ ﻫﺎ در ﺟﻤﻌ ﻦﻳا اﻟﺒﺘﻪ
  ﺑﻪ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ دارد.  ﺎزﻴﻣﺎزﻧﺪران( ﻧ
 دراﻧﺪازه آزاد ﻣﺎﻫﻲ درﻳﺎي ﺧﺰر ﺗﻐﻴﻴﺮ ﭼﺸﻤﮕﻴﺮي  ،و ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻣﺜﻠﻲ ﻲﺴﺘﻳزﻓﺎﻛﺘﻮرﻫﺎي  ﺮ،ﻴاﺧ يﺳﺎل ﻫﺎ ﻲﻃ -2
 5از ﺣﺪود  ﻲوزن ﻣﺎﻫ ﻜﻪﻳ( از ﺧﻮد ﻧﺸﺎن داده اﺳﺖ ﺑﻄﻮر03 ﻲاﻟ 02ﮔﺬﺷﺘﻪ ) ﺧﺼﻮﺻﺎ دﻫﻪ  يﺑﺎ دﻫﻪ ﻫﺎ ﺴﻪﻳﻣﻘﺎ
 ﺮﻳﻣﺘﺮ و ﺳﺎ ﻲﺳﺎﻧﺘ 95ﻣﺘﺮ ﺑﻪ  ﻲﺳﺎﻧﺘ 77از ﺣﺪود  ﻲو ﻃﻮل ﻣﺎﻫ ﻠﻮﮔﺮمﻴﻛ  3 ﻲاﻟ 2/5ﺑﻪ ﺣﺪود  ﻠﻮﮔﺮمﻴﻛ
و ﻣﻨﺤﺼﺮ ﺑﻔﺮد در  ﻲﻜﻴﮔﻮﻧﻪ ﺑﺎ ارزش ژﻧﺘ ﻦﻳاﺳﺖ ﻛﻪ ﺣﻔﺎﻇﺖ از ا ﺎﻓﺘﻪﻳﺎﻫﺶ ﻛ ﺰﻴﻧ ﻲﻣﺜﻠ ﺪﻴﺗﻮﻟ يﻓﺎﻛﺘﻮرﻫﺎ
 ﻧﻜﺎت از ﻲﻄﻴﻣﺤ ﺴﺖﻳز ﻣﻨﺎﺳﺐ ﻂﻳﺷﺮاﺑﺎ ﻟﺤﺎظ ﻧﻤﻮدن  ﻲﻌﻴﻃﺒ يﺰﻳﺗﺨﻢ ر ﺖﻴﻧﻤﻮدن ﻇﺮﻓ ﺎﻴﺧﺰر و ﻣﻬ يﺎﻳدر
  .ﺑﺎﺷﺪ ﻲﻣ يﺿﺮور
ﺳﻦ ﺑﻠﻮغ (   ﺮﻳ)ز ﻲﺟﻮاﻧ ﻦﻴدر ﺳﻨ ﻲﺧﺰر در ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ اﻧﺪازه ﻣﺎﻫ يﺎﻳآزاد در ﻲدر ﻣﻮرد ﻣﺎﻫ يﭘﺮداز ﻨﻪﻴﺸﻴﭘ روش  -3
  ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺑﻮده اﺳﺖ. 
 ﻨﻪﻴﺸﻴﺑﻮده اﺳﺖ. ﺑﺮاﺳﺎس ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﭘ ﺮﻴﻣﺘﻐ ﻣﺘﺮ ﻲﺳﺎﻧﺘ 18 ﺗﺎ 54 از ﺣﺎﺿﺮ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ در  ﺧﺰر يﺎﻳدر آزاد ﻲﻣﺎﻫ ﻃﻮل -4
 ﻦﻴﺎﻧﮕﻴﻣ يدارا ﻲدو و ﺳﻪ ﺳﺎﻟﮕ ﻚ،ﻳ ﻦﻴدر ﺳﻨ ﻲ، ﻣﺘﻮﺳﻂ ﻃﻮل ﻣﺎﻫ3931( در ﺳﺎل noitaluclac kcaB) يﭘﺮداز
 ﺑﻠﻮغ ﺳﻦ ﺮﻳز ﻲﺳﻨ يﮔﺮوه ﻫﺎ ﻦﻳﻣﺘﺮ ﺑﻮده و ﭼﻮن ا ﻲﺳﺎﻧﺘ 14/7 ± 9/1و  03/5 ± 7/42، 81/89 ± 3/5ﻃﻮل 
ﺗﺎ  0ﺷﺎﻣﻞ  ﺎنﻴﻣﺎﻫ ﻲﻧﺸﺎن داد ﻛﻪ داﻣﻨﻪ ﺳﻨ ﺞﻳﻧﺘﺎ. ﺷﻮﻧﺪ ﻲﻧﻤ ﻚﻳﻧﺰد ﺳﺎﺣﻞ ﺑﻪ يﺰﻳﺗﺨﻤﺮ ﻮلﻓﺼ در ﻦﻳﺑﻨﺎﺑﺮا ﺑﻮده
  ﺳﺎل ﺑﻮده اﺳﺖ. 7
  
  
   
 ٥٣ﺁزاد در .../  ﯽﻣﺎه ﯽرﺷﺪ و ﺳﺎﺧﺘﺎر ﺳﻨ ﺖﻴوﺿﻌ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ
 
  ﻫﺎﺸﻨﻬﺎدﻴﭘ
 ﻦﻳﺷﻮد ا ﻲﻣ ﺸﻨﻬﺎدﻴﭘ ،ﻣﺎزﻧﺪران و ﻼنﻴﮔ يﻫﺎ رودﺧﺎﻧﻪ در ﮔﻮﻧﻪ ﻦﻳا ﺧﺎص ﻲﻜﻴژﻧﺘ ﺗﻨﻮع وﺟﻮد ﺑﻪ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﺎ (1
 ﺷﻮﻧﺪ.  يو در ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺧﺎص ﺧﻮدﺷﺎن رﻫﺎﺳﺎز ﺪﻴﻫﺎ  ﺑﻄﻮر ﻣﺠﺰا ﺗﻮﻟ ﺖﻴﺟﻤﻌ
   ﻲﻜﻴﻫﺎ ﺟﻬﺖ ﺣﻔﻆ ﺗﻨﻮع ژﻧﺘ در رودﺧﺎﻧﻪ آزادو ﺣﻔﺎﻇﺖ از ﻣﻨﺎﻃﻖ ﻃﺒﻴﻌﻲ ﺗﺨﻤﺮﻳﺰي ﻣﺎﻫﻴﺎن   ﺑﺎزﺳﺎزي (2
 رودﺧﺎﻧﻪ ﺑﺮاي ﻦﻳﻣﻮﻟﺪ از ا ﻦﻴآزاد و اﻣﻜﺎن ﺗﺎﻣ ﻲﻣﺎﻫ ﻲﻣﺼﻨﻮﻋﺗﻜﺜﻴﺮ  درﺗﻨﻜﺎﺑﻦ رودﺧﺎﻧﻪ ﺖﻴاﻫﻤﺑﻪ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﺎ (3
 ﻲﻣ يﺿﺮور يﭘﺲ از رﻫﺎﺳﺎز ﺖﻳﺮﻳرودﺧﺎﻧﻪ و ﻣﺪ ﻦﻳﺣﻔﺎﻇﺖ از ا ﻦﻳﺑﻨﺎﺑﺮا ،ﻛﻼردﺷﺖ ﺑﺎﻫﻨﺮ ﺷﻬﻴﺪﻛﺎرﮔﺎه 
 ﺑﺎﺷﺪ. 
 اﺳﺘﺨﻮاﻧﻲ ﺎنﻴﻣﺎﻫﺑﺎ ﺗﺎﻛﻴﺪ ﺑﺮ ﺟﻤﻊ آوري ﻣﻜﺮر داﻣﻬﺎي ﮔﻮﺷﮕﻴﺮ   ﺟﺪي ﺑﺎ ﺻﻴﺪ ﻗﺎﭼﺎق  ﻣﺒﺎرزه (4
ﭼﻨﺪ رودﺧﺎﻧﻪ ﻣﺎزﻧﺪران   از ﻦﻳاﻻﻣﻜﺎن ﻣﻮﻟﺪ ﻲ، ﺣﺘ يﺸﺎوﻧﺪﻳﺧﻮ ﺰشﻴو آﻣ ﻲﻫﻢ ﺧﻮﻧ ﺪهﻳاز ﭘﺪ يﺮﻴﺟﻠﻮﮔ ﺟﻬﺖ (5
اﺳﺘﺎﻧﺪارد اﻧﺠﺎم  يآﻧﻬﺎ ﻣﻄﺎﺑﻖ ﺑﺎ روش ﻫﺎ ﻲو ﺗﻼﻗ  ﺮﻴﺗﻜﺜ ﺎتﻴو ﻋﻤﻠ ﻪﻴﺗﻬ  ﻲدر ﻗﺎﻟﺐ ﻃﺮح ﭘﮋوﻫﺸ  ﻼنﻴﮔ ﺎﻳ
 . ﺮدﻴﮔ
 ه و دامﭘﺮ ﺪﻴآزاد ﺣﺎﺻﻞ از ﺻ ﻲاﺳﺘﻔﺎده از ﻧﺎﻇﺮﻳﻦ ﺑﺮاي ﺛﺒﺖ دﻗﻴﻖ آﻣﺎر ﺻﻴﺪ اﻧﻮاع ﻣﺎﻫﻴﺎن  و ﺑﺨﺼﻮص ﻣﺎﻫ (6
 ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺷﻮد.  ﻲﺧﺰر در ﻗﺎﻟﺐ ﻃﺮح ﭘﮋوﻫﺸ يﺎﻳدر ﺳﻮاﺣﻞ در ﻲﻣﺎﻫ ﻦﻳﭘﺮاﻛﻨﺶ ا ﻣﻨﺎﻃﻖ (7
، زﻣﺎن  يﻣﻨﺎﺳﺐ رﻫﺎﺳﺎز يﻣﻜﺎن ﻫﺎ ﺎن،ﻴﺑﭽﻪ ﻣﺎﻫ ﺖﻴﻔﻴو ﻛ ﺖﻴ، ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻛﻤ ﻲﻣﺎﻫ ﻦﻳا ﺮﻳذﺧﺎ يﺑﺎزﺳﺎز ﺟﻬﺖ (8
ﺑﺎ ﻣﺸﺎرﻛﺖ  ﻲﺧﺎص و ﺗﺨﺼﺼ ﺘﻪﻴو .... ﻣﺪ ﻧﻈﺮ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ و ﻛﻤ يرﻫﺎﺳﺎز  ﺢﻴ، ﻧﺤﻮه ﺻﺤ يﻣﻨﺎﺳﺐ رﻫﺎﺳﺎز
 ﮔﺮدد.  ﻞﻴﺗﺸﻜ ﺮﺑﻂﻳز يارﮔﺎن ﻫﺎ
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ﻪﻌﻟﺎﻄﻣ ﻌﺿوﻴﺖ ﻨﺳ رﺎﺘﺧﺎﺳ و ﺪﺷرﯽ هﺎﻣﯽ  /... رد دازﺁ٣٩ 
 
Abstract:  
The aim of this project is to study the growth and age structure in the Caspian trout, comparison with other 
coldwater species and check the trend of these parameters in recent years. This study was conducted during 2013 
till 2015. Totally, 43 specimens for back calculation and 101 specimens for biometrical study of the Caspian 
trout have been caught in two month period. Biometric parameters such as length, weight and age of the fish 
were recorded. Base on Back calculation method in 1393, the average length of fish at ages 1, 2 and 3 years old 
were 18.98 ± 3.5, 30.5 ± 7.24 and 41.7 ± 9.1 cm. So these age groups are under the adult age and don’t 
approaching to near the beach and rivers for spawning behavior. Therefore, these length groups cannot be 
observed in catch composition. 
The result showed, the mean of gonad weight in this fish was about 11 percent of total weight and number of 
eggs per gram of gonad calculated about 10.8 numbers. 
Minimum age and maximum age of this species determined 4 years and 7 years (mean = 5.6) and the most 
frequency allocated to  5 age group and the frequency of 6 and 7 years has been remarkable. 
The average length of salmon was 69.2 ± 6.2 cm (minimum 57 and maximum 81 cm) and the average weight 
was measured 3323 ± 677 g (2400 to 5600 g) in the catch composition. Growth parameters such as k, L∞ and ø’ 
was measured 0.18, 104 cm and 3.289 respectively. The amount of b for relation length and weight was 2.9 
which imply negative allometry. L∞ and growth coefficient (K) on the Caspian trout were acceptable range, that 
it shows good growth the fish in the sea water. 
Most of the fishes were catched from Cheshmehkileh River.   
As at present Shilat uses just the broods of the Tonekaboon region for restocking of this species, we recommend 
using the broods of the western region separately for rehabilitation of the stocks of this region. 
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